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 ࡣࡌࡵ࡟
ࣇࣛࣥࢶ࣭ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝(Franz Schreker, 1878-1934)ࡀ㡢ᴦࢆᏛࡧࠊస᭤ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᡂຌ
ࢆᡭ࡟ࡍࡿࡲ࡛㐨ࡢࡾࡣࠊୡ⣖㌿᥮ᮇ࡜࿧ࡤࢀࡿ 1890ᖺ௦࠿ࡽࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡀຨⓎࡍ
ࡿ 1914ᖺࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡟㔜࡞ࡿࠋ㡢ᴦྐᐙࡣዲࢇ࡛ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ 1883ᖺࢆࣔ
ࢽ࣓ࣗࣥࢱࣝ࡞ᖺ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ᪂ࡓ࡞࢚࣏ࢵࢡࡢ➃⥴࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ࢘࢕࣮࣭ࣥࣔ
ࢹࣝࢿ࡟ᒓࡍࡿࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࠊ⮬సရࡢබ₇ᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤࠊྠ᫬௦࡛᭱ࡶேẼࡢ
㧗࠿ࡗࡓ࢜࣌ࣛస᭤ᐙࣜࣄࣕࣝࢺ࣭ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ࡟၏୍ẚ⫪ࡍࡿ࡯࡝ࡢస᭤ᐙ࡛࠶ࡿࠋᮏ
✏ࡀᢅ࠺ࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ࡓࡕࠔ1ࡶࠊ㡢ᴦࡢ㝿❧ࡗࡓ⨾ࡋࡉ࡜ࠊ㞀☀⪅ࡸࣇ࢓࣒ࣇ࢓ࢱ
࣮ࣝ࡜࠸ࡗࡓ㉥〄ࠎ࡞ே≀タᐃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢚ࣟࢸ࢕ࢩࢬ࣒ࢆᙉㄪࡋࡓ๻ᒎ㛤࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ྠ᫬௦ࡢ⫈⾗࠿ࡽᅽಽⓗ࡞ホ౯ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢసရ࡜ḟࡢࠓᐆ᥀ࡾࠔࡢ኱ᡂຌ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ࢘࢕࣮ࣥ㡢ᴦ㝔ࡢస᭤ᩍᤵ⫋࡟࠶ࡗࡓࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࠊ࣋ࣝࣜࣥ㡢ᴦ኱ᏛᏛ㛗࡟ᑵ
௵ࡍࡿ2ࠋࡋ࠿ࡋࣘࢲࣖ⣔ࡢᙼࡣࢼࢳࢫ࠿ࡽ᤼᩺ࡉࢀ࡚බ⫋ࢆኻ࠸ྠࠊ ࡌᖺ࡟⬻᱾ሰࢆᝈࡗ
࡚༙ᖺᚋ࡟ࡣ 55ṓ࡛ୡࢆཤࡿࠋᙼࡣࡇࡢࡼ࠺࡟኱ᡂຌ࡜ἐⴠࢆ▷ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕ࡟⤒㦂ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࢼࢳࢫ࠿ࡽࠕ㏥ᗫⱁ⾡ࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓࡓࡵࠊṚᚋࡶࢼࢳࢫࡢᔂቯࡲ࡛ࡣබ₇
                                                     
1 ᮏ✏࡛ࡣ௨ୗࠓⅹ༳ࠔ࡜␎⛠ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ࢜࣌ࣛࡢ⾲㢟ࢆᮏ✏࡛ࡣࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ࡓࡕࠔ
࡛⤫୍ࡍࡿࡀࠊᐃ╔ࡋࡓ㑥ヂࡣࡲࡔ࡞࠸ࠋసရࡀᅜෆᮍୖ₇࡛ᅜෆ∧ CDࠊDVDࡶ୍✀㢮ࡎࡘࡋ࠿
Ⓨ኎ࡉࢀࡓ஦ࡀ࡞࠸ࡓࡵᑓࡽ஦඾ࡀ඾ᣐ࡜࡞ࡿࡀࠊࠕ༳࡙ࡅࡽࢀࡓ⪅ࡓࡕ (ࠖ࢜࣌ࣛ஦඾, ᮾிᇽฟ∧,
2013, 215㡫; 㡢ᴦ኱஦඾➨㸱ᕳ, ᖹซ♫, 1982, 1205㡫)ࠊࠕ༳࡙ࡅࡽࢀࡓேࠎࠖ(࢜࣌ࣛ㎡඾,㡢ᴦஅ཭
♫, 1993, 255㡫)ࠊࠕ༳࡙ࡅࡽࢀࡓ⪅ࠖ(ࢢࣛ࢘ࢺⴭ᭹㒊ᖾ୕ヂ, ࢜࣌ࣛྐୗᕳ, 㡢ᴦஅ཭♫, 1958, 669
㡫)ࠊࠕ้༳ࡉࢀࡓேࠎࠖ(ࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦ஦඾, ᖹซ♫, 2001, 183㡫; ࢽ࣮ࣗࢢ࣮ࣟࣈୡ⏺㡢ᴦ኱஦඾
➨㸶ᕳ, ㅮㄯ♫,  1993, 480㡫)ࠊࠕⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓே (ࠖ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ࣭ ࢜࣌ࣛ኱஦඾, ᖹซ♫, 1996, 
313㡫)ࠊࠕⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓேࠎ (ࠖ᪂⦅㡢ᴦ୰㎡඾, 㡢ᴦஅ཭♫, 2002, 316㡫)ࠊࠕ↝༳ࢆᤫࡉࢀࡓேࠎࠖ
(ḷ๻኱஦඾, 㡢ᴦஅ཭♫, 1962, 595㡫)ࠊࠕởྡ╔ࡏࡽࢀࡓேࠖ(ࢫࢺ࣮ࣜࢺࣇ࢕࣮ࣝࢻⴭᰠ἟ኴ㑻ヂ,
ḷ๻ㄞᮏୗᕳ, 㡢ᴦஅ཭♫, 1955, 308㡫)➼࡜ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ᅜෆ┙ CD࡜ DVDࡀࠕⅹ༳ࢆᢲࡉ
ࢀࡓேࠎࠖࢆ᥇⏝ࡋࡓࡓࡵ࠿ࠊ᭱㏆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺグ㏙࡞࡝ࢆぢࡿ㝈ࡾࠊࡇࡢ⾲㢟ࡀᐃ╔ࡋࡘࡘ
࠶ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ
2 1920-1932ᖺࡢ㛫Ꮫ㛗⫋ࢆ໅ࡵࡓࠋ
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ࡀ⚗ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᡓᚋࡢ෌ホ౯ࡢṌࡳࡶ㐜ࡃࠊ1980ᖺ௦࠿ࡽࡼ࠺ࡸࡃ༢Ⓨࡢබ₇ࡀぢࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡓࡵࠊ࠸ࡲࡶ࡞࠾ᛀࢀཤࡽࢀࡓస᭤ᐙࡢ୍ே࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ
࠿ࡽ⬺༷࡛ࡁ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢసရࡀ㡢ᴦྐࡢ࡞࠿࡛༙ࡤᇙࡶࢀࡓ఩⨨
࡟⨨࠿ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡣࠊసရࡑࡢࡶࡢࡢ౯್ࡼࡾࡶࠊṔྐⓗ⤒⦋࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
ྠ᫬௦ࡢ⫈⾗ࡸⱁ⾡ᐙ௰㛫࠿ࡽࡢ㧗ホ౯ࡶࠊࡑࡢഐド࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢసရࡢ࠺ࡕࠊ࠸ࢃࡺࡿ୕኱࢜࣌ࣛࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠓⅹ༳ࠔࡣࠊ
࡜ࡾࢃࡅࢸ࣮࣐ᛶ࡜๻ⓗຠᯝࡢⅬ࡛᭱ࡶᙉ࠸༳㇟ࢆ୚࠼ࡿࠋ
ࠓⅹ༳ࠔࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓせᅉࡢ࠺ࡕ➹㢌࡟࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢᵝᘧ⼥ྜ
ࡢ⬟ຊࡢ㧗ࡉ࡛࠶ࡿࠋᙼࡣస᭤ࡔࡅ࡛࡞ࡃྎᮏᇳ➹ࡶ⮬ࡽᡭ᥃ࡅࡓࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡣ࢜࣌ࣛ
࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊ᪤ᏑࡢᩥᏛసရࢆ᭩ࡁ┤ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂⮬ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣ᪤సရ࠿ࡽᴟࡵ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟ࠊ࡞࠾࠿ࡘᵝᘧࡸ≉
㉁࡟࠾࠸࡚ࡶከᵝ࡞సရࢆ㑅ࡧฟࡋࠊࡑࡢ⣲ᮦ࡜ࡋࡓࠋࡓࡔࡋ᪤ᏑࡢᩥᏛࢸࢡࢫࢺࡢே≀
ࡸࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ┤᥋ⓗ࡟㋃くࡋ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋཧ↷ࡉࢀࡓసရࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ࡞࠿࡛
࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ3ࠊ⊂⮬ࡢ≀ㄒタᐃࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ࢜࣌ࣛసရ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣẚ㍑ⓗ⌋ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࢀࡽࢆ୍ࡘࡢ࢜࣌ࣛྎᮏ࡟⼥ྜࡍࡿࢩ࣮ࣗࣞ
࣮࢝ࡢᡭ⭎ࡣᴟࡵ࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠㄝࠊᡙ᭤ࠊ࢜࣌ࣛྎᮏࠊဴᏛ࣭ᚰ⌮Ꮫࢸࢡࢫࢺ࡞࡝ࠊ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀཧ↷ࡋࡓᗈ⠊ᅖ࡞ࢸࢡࢫࢺ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 5❶࡛ゝཬࡍࡿࡀࠊࡑࡢྛࠎࡀ
ࠓⅹ༳ྎࠔ ᮏ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✏ࢆᨵࡵ࡚ලయⓗ࡟᳨ドࡋࡓ࠸ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ᫖ᖺࡢᮏᏛ◊✲⣖せ࡟ᐤ✏ࡋࡓࠊ๓ዌ᭤࡜ࠊࢸࣀ࣮ࣝࠊࢯࣉࣛࣀࠊࣂࣜࢺࣥࡢ࢔
ࣜ࢔ゎᯒ4ࠊ࠾ࡼࡧྎᮏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ5࡟⥆ࡁࠊࠓⅹ༳ࠔ࡜࠸࠺సရࡀ⏕ࡲࢀࡿ⣲ᆅ࡜࡞ࡗ
ࡓ᫬௦࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ࢜࣌ࣛస᭤ࡢ≉㉁
 ᣦ᥹⪅࢜ࢵࢺ࣮࣭ࢡ࣮ࣞࣥ࣌ࣛࡣࠊࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢࠕࢃࡓࡋࡣ࠶ࡿ✀ࡢ⤮ࢆ║ࡢ๓࡟࠾
࠿࡞࠸࡜ࠊ࣮࣋ࢺ࣮ࣦ࢙ࣥࡢ஺㡪᭤ࢆᣦ᥹࡛ࡁ࡞࠸[Օ]ࠋࡓ࡜࠼ࡤ➨஬ࡢ➨஧ᴦ❶ࡣ᭱ឡࡢ
                                                     
3 Vgl.: Carl Dahlhaus, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters Band 5. München: Piper, 1986-1997, S.640. 
David Klein, Die Schönheit sei Beute des Starken - Franz Schrekers Oper „Die Gezeichneten“, Mainz: Are 
Edition, 2010. Lewis Wickes, Zur Entstehungsgeschichte der "Gezeichneten", in: Programmheft der Oper 
Frankfurt, Frankfurt am Main: Oper Frankfurt, 1979, S.188-193. ࡞࠾⌧᫬Ⅼ࡛ Kleinࡢ᭩ࡣࠊࠓⅹ༳ࠔ࡟ࡘ
࠸࡚බหࡉࢀࡓ၏୍ࡢໟᣓⓗ࡞ಶู◊✲᭩࡛࠶ࡿࠋLewis Wickes, Studies on aspects of Schreker's opera 
„Die Gezeichneten“. Technische Universität Berlin, Berlin 1993 (Dissertation von 1990).ࡣᮍබหࠋ
4 ⏣㎶࡜࠾ࡿࠕࣇࣛࣥࢶ࣭ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ࢜࣌ࣛࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓேࠎࠔ࠿ࡽ㸱᭤ࡢ࢔ࣜ࢔㸦◊✲ࣀ
࣮ࢺ㸧ࠖࠗࠊ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ◊✲⣖せ➨ 34࣭35ྜేྕ ࠘ࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫࠊ2015ᖺࠊ41-84㡫ࠋ
5 ⏣㎶࡜࠾ࡿࠕࣇࣛࣥࢶ࣭ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ࢜࣌ࣛࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓேࠎࠔ࡟࠾ࡅࡿḧᮃࡢ࠿ࡓࡕ ࠖࠊ
DER KEIM Nr. 39ࠊ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢻ࢖ࢶㄒᏛᩥᏛ◊✲఍ࠊ2015ᖺࠊ1-23㡫ࠋ
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ே࡜ࡢู㞳ࡔࠋࡑࡋ࡚ࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺࡀⓏሙࡍࡿ࡜ࡁࠊࡉࡽ࡟㧗࠸┠ᶆ࡬࡜㐍ࡴࡢࡔࠖ࡜࠸
࠺ゝⴥࢆ⤂௓ࡋࠊࠕࢃࡓࡋࡣ⮬ศࡢ⪥ࢆ␲ࢃࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ᝿ࡋ࡚࠸ࡿ6ࠋ⤯
ᑐ㡢ᴦࡶᥥ෗㡢ᴦ࡜ࡋ࡚ㄞࡳゎࡁࠊࡑࢀࢆ☜ಙ࡟ࡳࡕ࡚ᚋ㍮࡟ఏ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ஺㡪リ
࡜࡛࢜࣌ࣛྡኌࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡽࡋ࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡿࠋྂ඾ὴࡲ࡛ࡣ୰ᚰ
ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓ஺㡪᭤ࡸࢯࢼࢱࡢࡼ࠺࡞⤯ᑐ㡢ᴦࡢᆅ఩ࡣࠊ19ୡ⣖࣐ࣟࣥὴࡢὶࢀࡢ୰࡛
ᦂࡽࡂጞࡵࡓࠋࡑࢀࡣ᪂ࡋ࠸ᙧࢆồࡵࡿ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡜ࠊఏ⤫ⓗㄒἲࢆᇶ㍈࡟⮬ࡽࡢ㡢ᴦࢆ
⠏ࡃࣈ࣮࣒ࣛࢫ࡜ࡢᑐ↷࡟㇟ᚩࡉࢀࠊᙼࡽࡢᚋୡ௦࡟࠾࠸࡚ࡣ࣐࣮࣮ࣛࡢ஺㡪᭤ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ఏ⤫ⓗ࡞⤯ᑐ㡢ᴦࡶࡲࡓࠊࡑࡢᙧࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࡣ࢜࣌ࣛ࡜࠸࠺ᥥ෗
㡢ᴦࡢศ㔝࡟ࡶࡳࡽࢀࡓࠋ࣮࣡ࢢࢼ࣮௨㝆ࡢ࠸ࢃࡺࡿᚋᮇ࣐ࣟࣥὴࡢ࡛࢜࣌ࣛࡣࠊࡑࢀࡲ
࡛ࡢࢼࣥࣂ࣮࢜࣌ࣛ7ࡀゎయࡉࢀ࡚ᖥࡈ࡜ࡢ㏻సᙧᘧ࡟࡞ࡾࠊᩓᩥࢸࢡࢫࢺࡶከ⏝ࡉࢀ࡚ࠊ
ᵓᡂࡢᙧᘧᛶࡣ⦆ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋ
 ᚋᮇ࣐ࣟࣥὴ࢜࣌ࣛࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠓⅹ༳ࠔࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀࡟ࡼࡗ࡚సࡾ࠶ࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻࡯࡝ཝ᱁࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࣛ࢖ࢺࣔࢸ࢕࣮ࣇ㸦♧
ᑟືᶵ㸧ࡢᢏἲࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊே≀ࠊே≀ࡢᚰ᝟ࠊ᝟ᬒࠊ๻ᒎ㛤࡞࡝ࡢ₇๻ⓗෆ
ᐜࡣࡑࢀࡒࢀᅛ᭷ࡢ㡢ᴦືᶵࢆᣢࡗ࡚ࠊ๻ࡢ㐍⾜࡟࠶ࢃࡏ࡚ᴦ᭤ࡢ୰࡛⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿ࣏ࢫࢺ࣭࣮࣡ࢢࢼ࣮ୡ௦ࡢస᭤ᐙ࡛࠶ࡿࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࠊẚ㍑ⓗ࣮࣡ࢢࢼ࣮࠿ࡽ
ࡢᙳ㡪ࢆ⣲┤࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿ୍ே࡜࠸࠼ࡿࠋࣛ࢖ࢺࣔࢸ࢕࣮ࣇᢏἲࠊ኱⦅ᡂࡢ⟶ᘻᴦ࡟
ḷࢃࡏࡿᜥࡢ㛗࠸᪕ᚊᶵࠊ ⬟࿴ኌἲ࡟ࡼࡿ࢝ࢹࣥࢶࢆ↓㝈᪕ᚊ࡟ゎయࡋࡓࡇ࡜➼࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᙼࡣ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࢆ✚ᴟⓗ࡟⥅ᢎࡋࡓࠋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣྠୡ௦ࡢస᭤ᐙࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ࡜୪ࡪ
ᨭᣢࢆ⫈⾗࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢⅬ࡛ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡣࠊ⩦స࡜࠸࠺࡭ࡁ
ࠓࢢࣥࢺ࣒ࣛࠔ࡜ḟࡢࠓⅆࡢḞஈࠔ࡛ࡣ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ3స┠ࡢࠓࢧ࣓ࣟࠔ௨㝆ࡣࠊኌ✀ࡢ㑅ᢥ࡜᪕ᚊࡢኌᴦⓗฎ⌮ࠊ࿴ኌᒎ㛤ࠊ⟶ᘻᴦࡢᴦ
ჾἲ࡞࡝ࠊ࢜࣌ࣛ๰సࡢ඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚⊂⮬ࡢᵝᘧឤ࡜⨾Ꮫࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋඛ⾜సရ
࠿ࡽࡢᙳ㡪࡞࠸ࡋᶍೌࡣ㝈ᐃⓗࠊ᩿∦ⓗ࡜࠸࠼ࡿࠋ
୍᪉ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀస᭤࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶࡗ࡜ࡶ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㡪ࡁ࡜⟶ᘻᴦἲ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࡣྠ᫬௦ࡢᢈホ࡟㝈ࡽࡎࠊᮏ✏ࡢᮎᑿ࡟ヂฟࡋࡓᙼ⮬㌟ࡢ࢚ࢵࢭ࢖ 2ᮏ࠿ࡽࡶ᫂
ゎ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㡪ࡁࡢከᙬࡉ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊᙼࡣྠ᫬௦ࡢస᭤ᐙࡢ୰࡛
ࡶഔฟࡋ࡚࠾ࡾࠊ⟶ᘻᴦࡢᴦჾࠊ㡢㔞ࠊ࿴ኌ࡞࡝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᪉ࡣᴟࡵ࡚ᗈ⠊࡟ཬࢇ࡛࠸
                                                     
6 ࣆ࣮ࢱ࣮࣭.࣊࢖࣮࣡ࢫ⦅ࠗࢡ࣮ࣞࣥ࣌ࣛ࡜ࡢᑐヰ࠘బ⸨❶ヂࠊⓑỈ♫ࠊ1976ᖺࠊ79-80㡫ࠋ
7 ᚑ᮶ࡢ࡛࢜࣌ࣛࡣ⊂ၐࠊ㔜ၐࠊྜၐ࡞࡝ࡀ⊂❧ࡋࡓᴦ᭤࡜ࡋ࡚ࠊ㏻ࡋ␒ྕࡀ௜࠸࡚స᭤ࡉࢀࡓࠋྛ
ࢼࣥࣂ࣮ࡢ㛫ࡣࣞࢳࢱࢸ࢕࣮ࣦ࢛ࠊࡲࡓࡣࢭࣜࣇ࡟ࡼࡗ࡚⤖ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཝ᱁࡟ࡇࡢᵝᘧࡀ㡰Ᏺ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣྂ඾ὴࡲ࡛࡛ 19ୡ⣖๓༙࠿ࡽᚎࠎ࡟⮬⏤࡞ᙧࢆ࡜ࡾࡣࡌࡵࠊᴦ๻᫬௦௨㝆ࡢ࣮࣡ࢢ
ࢼ࣮㸦ලయⓗ࡟ࡣࠓࢺࣜࢫࢱࣥ࡜࢖ࢰࣝࢹࠔ௨㝆㸧ࡀ᏶඲࡟ᾘ⁛ࡉࡏࡓࠋ
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ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶ࣮࢜ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆཌࡃᵓᡂࡋࠊ㡢౯ࢆ㛗ࡵ࡟ᘬࡁᘏࡤࡋࡓኊ㯇࡞ࢡࣛ
࢖࣐ࢵࢡࢫࢆసࡾୖࡆࠊᐁ⬟ⓗ࡞㡢㡪ࢆ๰ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ≉➹࡟್ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᢡ⾺
ⓗ࡜ࡋࡤࡋࡤホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶุࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢᵝᘧࡣࢻ࣐ࣛᒎ㛤ࡸḷモࡢゝⴥ
౑࠸࡞࡝࡟཯ᛂࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᵝ┦ࢆぢࡏࡿࠋ୺࡟ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢩ࢙࣮ࣥ࣋ࣝࢡ
ࢆᡭᮏ࡜ࡋࡓ↓ㄪ࡞࠸ࡋࡣࡑࢀ࡟᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡿᵝᘧࠊࣉࢵࢳ࣮ࢽࢆᛮࢃࡏࡿᢛ᝟ᛶࡸࠊ఍
ヰࡢゝⴥ࡟⧄⣽࡟཯ᛂࡋࡓࣞࢳࢱࢸ࢕࣮ࣦ࢛ⓗ࡞㡢ᴦࠊ⃭ࡋ࠸᝟⥴ࢆⲨࠎࡋ࠸㡢ᴦ࡛㄂ᙇ
ࡍࡿࣦ࢙ࣜࢬ࣭ࣔ࢜࣌ࣛࡢᵝᘧࠊ⊂≉ࡢᾋ㐟ឤࢆᣢࡘࢻࣅࣗࢵࢩ࣮ࡢ࿴ኌ࡜⟶ᘻᴦἲ࡞࡝
࡛࠶ࡿࠋㄪᛶࡢᢅ࠸࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄪᛶ㡢ᴦࠊ↓ㄪࠊ༙㡢㝵ࠊ」ㄪᛶ࡞࡝ࢆ⮬ᅾ࡟౑࠸ศࡅ
࡚࠸ࡿࡀࠊ㡢ᴦࡢ኱༙ࡣㄪᛶࢆಖᣢࡋࡓ᪕ᚊᛶ࡟ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊḷᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ୙⮬↛
࡞⠇ᅇࡋ࡞࡝ࡢḷ࠸࡟ࡃࡉࡣࠊࡉ࡯࡝ぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ⥲ࡌ࡚ࠓⅹ༳ࠔࢆࡣࡌࡵ࡚࡜ࡍࡿ
ᙼࡢ୺せసရࡣࠊࢼࢳࢫ࡟ࡼࡿ⚗₇ᥐ⨨ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㛫㐪࠸࡞ࡃ๻ሙࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࣞࣃ࣮
ࢺ࣮ࣜ࡟␃ࡲࡾࠊ࢔ࣜ࢔ࡣ₇ዌ఍ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣝ➼࡛ឡၐࡉࢀ࡚ࡁࡓࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ㇏㯇࠿ࡘ⧄⣽࡞࣮࢜ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣊࢖࣮ࣜࡣࠕ⣽ศ໬ࡉ
ࢀࡓᘻᴦჾࠊᕦጁ࡟౑ࢃࢀࡿᡴᴦჾࠊࡑࡋ࡚ಶࠎࡢᴦჾࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆそ࠸㞃ࡍ
⤯ጁࡢ㔜」࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣉࣜࢬ࣒ࢆ㏻ࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡞ከᙬ࡞Ⰽᙬࢆ⏕ࡳฟࡍ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ8ࠋࡲࡓ 2005ᖺࢨࣝࢶࣈࣝࢡ㡢ᴦ⚍ୖ₇ࢆᣦ᥹ࡋࡓࢣࣥࢺ࣭ࢼ࢞ࣀࡣࠕᚤ⣽
࡟⣽ศ໬ࡉࢀࡓ㡢Ⰽࡢᢞධࡣࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢᴟࡵ࡚⦎㐩࡞⟶ᘻᴦἲ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ9ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢホ౯ࡣࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ㡢ᴦࢫࢱ࢖ࣝ࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡓస᭤ᐙࡢᵝᘧࡢ࠺ࡕࠊ≉࡟ࢻࣅࣗࢵࢩ࣮࠿ࡽࡢᙳ㡪࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
஦ᐇᙼ࡟ࡣࠊࢻࣅࣗࢵࢩ࣮ⓗ࡞⟶ᘻᴦἲࢆ᪋ࡋ࡞ࡀࡽ↓ㄪ㡢ᴦࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࠋ
࣊࢖࣮ࣜ࡜ࢼ࢞ࣀࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿᡭἲࡸⰍᙬឤࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤᨷᧁⓗ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞↓ㄪᛶ
ࡢ㡢ࡢ㐃࡞ࡾࢆᕦࡳ࡟そ࠸㞃ࡍຠᯝ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⟶ᘻᴦἲࡢどⅬ࠿ࡽࡳࢀࡤࠊ☜࠿࡟
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ⓗ࡞ࢻ࢖ࢶ࣐ࣟࣥὴᚋᮇࡢኊ኱࡞⟶ᘻᴦἲࡼࡾ
ࡶ༳㇟ⓗ࡟ゝཬࡉࢀࡿせ⣲࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ≉ᚩࢆࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࠊ⩦స᫬௦ࡢࠓ⅖ࠔ
࠿ࡽ⣙ 10ᖺᚋࡢ➨ 2సࠓ㐶࠿࡞ࡿ㡪ࡁࠔ࡟࠾࠸࡚☜❧ࡋࠊ➨ 3సࠓ࠿ࡽࡃࡾࡢ㚝࡜⋤ዪࠔ
10ࢆ⤒࡚ࠊࠓⅹ༳ࠔ࡛ࡣྛせ⣲ࡢ⼥ྜࡀࡉࡽ࡟኱⫹࡟ㅎࡽࢀࠊ⊂⮬ࡢᵝᘧ࡜ࡋ࡚ᡂ⇍ࡋ࡚࠸
                                                     
8 ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭࣊࢖࣮ࣜࠕࡣࡿ࠿࡞ࡿ㡪ࡁࡢ᚟άࠖᒸ㒊┿୍㑻ヂࠗࠊ ⸤⾡Ꮫ◊✲࠘➨ 10ྕࠊ᫂἞
Ꮫ㝔኱ᏛᩥᏛ㒊⸤⾡Ꮫ⛉ࠊ2000ᖺࠊ45㡫ࠋ
9 Kent Nagano, Die Gezeichneten, Euroarts, 2055298. (DVDḢᕞ∧௜ᒓゎㄝ᭩ 7㡫ࠊ➹⪅ヂ㸧
10 ࢤࣝࣁࣝࢺ࣭ࣁ࢘ࣉࢺ࣐ࣥࡢ❺ヰ๻ࠓࡑࡋ࡚ࣆࢵࣃࡣ㋀ࡿࠔ(„Und Pippa tanzt!“, 1906)ࡀୗᩜࡁ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿྎࠋ ᮏࡣ 1908ᖺ᏶ᡂࠋࠓ㐶࠿࡞ࡿ㡪ࡁࠔࢆ௙ୖࡆࡿࡓࡵࡢ୰᩿ࢆ⤒࡚ 1912ᖺ࡟స᭤⤊஢ࠋ
⩣ᖺࡢึ₇㸦1913.3.15, ࣇࣛࣥࢡࣇࣝࢺ㸧ࡀ୙ホ࡛බ₇ணᐃࡶᡴࡕษࡽࢀࡓࡓࡵ 1915-1916࡟࠿ࡅ࡚
ᨵゞࢆ᪋ࡋࠊࠓ࠿ࡽࡃࡾࡢ㚝ࠔ࡜ᨵ㢟ࡉࢀ࡚ 1920ᖺ࡟࣑࡛ࣗࣥ࣊ࣥ෌ୖ₇ࡉࢀࡓࠋ
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ࡗࡓࠋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣ⮬㌟ࡢ㡪ࡁࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡓࡧࡓࡧゝཬࡋ࡚࠸ࡿ11ࠋ
⩦సࠓ⅖ࠔࢆ㝖ࡃࠓᐆᇼࡾࠔࡲ࡛ࡢ 4సࡢ࢜࣌ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡟ࡣࠕ᪕ᚊᛶ
࡟ࡣஈࡋ࠸ࡀ㡪ࡁࡢ⨾ࡋ࠸స᭤ᐙࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࡀᐃ╔ࡋࡓࠋᙼ࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀࡣ඲ࡃ႐ࡤࡋ
ࡃࡣ࡞࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳ࠼ࡿࠋ㡪ࡁ࡟࡜ࡾࢃࡅࡢᣊࡾࢆࡶࡗ࡚ከᵝ࡞ᕤኵࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ
୍᪉࡛ࠊྎᮏᇳ➹ࡸࠊ⦓ᐦ࡟᝟ᬒࢆᥥ෗ࡍࡿ㡢ᴦࡢ㐠ࡧ࡞࡝ࠊ࢜࣌ࣛࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࡟ࡶ༑
ศ࡞Ẽ㓄ࡾࢆാ࠿ࡏ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺⮬㈇ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ホ౯࡟ᑐࡋ࡚ࢩࣗࣞ
࣮࣮࢝ࡣࠊ㎞㎥࡛⓶⫗࡞཯ᛂࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㡢ᴦ㠃࡛⚾ࡣࠊᙜึ࠿ࡽࠑⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ࠒ࡛࠶ࡗࡓࠋࠑ㡪ࡁࡢᕧ໶ࠒ㸫ࡇࡢゝⴥࡣ࢘࢕
࣮࡛ࣥⓎ᫂ࡉࢀࡓࡶࡢࡔ㸫࡜ࡋ࡚ࠊ⚾ࡢ⤒Ṕࡣ᭱ึ࠿ࡽ⬥㐨࡟㏣࠸ࡸࡽࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊ⚾ࡢ๰స
ࡣ⢭ࠎ᮶ࡿ࡭ࡁ࣓ࢧ࢖ࣖ㸦ᩆୡ୺㸧ࡢࡓࡵࡢ㐨࡞ࡽࡋ࡟㐣ࡂ࡞࠸㸦ୗ⥺ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝㸧12ࠋ
 ࡉࡽ࡟௜㘓 2࡜ࡋ࡚ᕳᮎ࡟ᥖ㍕ࡋࡓᙼࡢ࢚ࢵࢭ࢖ࠗ ⚾ࡢே≀ീ ࡣ࠘ࠊ㡢ᴦ㞧ㄅ Musikblätter 
des Anbruchୖ࡛බหࡉࢀࡓࡇ࡜࡟㦫ࡃ࡯࡝⃭ࠊ ࡋ࠸⾲⌧࡛⮬⹢ⓗ࡟ᙼࡢᙉᅛ࡞⮬ಙࡀ⥛ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ࣑ࢽ᪕ᚊ(Melodielein)ࠖ࡜࠸࠺ᢈุ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᜥࡢ▷࠸ᖖዓྃࢆ㝖ࡅࡤ᪕ᚊࡢ
㌶㊧ࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸࡜⮬㌟ࢆ᥾ᥟࡋ࡞ࡀࡽࡶࠕ᭱ࡶ⣧⢋࡞⾑⤫ࡢ᪕ᚊᐙ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
ᐉゝࡋࠊྎᮏࡀ⛶ᣋ࡜࠸࠺ᢈุ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊୗᡭ࡞リே࡜࠸࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬㌟ࡢリⓗᡯ⬟ࡣ
㡢ᴦࡼࡾࡶព⩏῝࠸࡜⮬㈶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑠᩥࡣࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ཯ㄽ࡜࠸࠺⮬ᕫ୺ᙇ࡛࠶
ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡟ྥࡅ࡚Ⓨࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࠊᙜ᫬ࡢᢈุࡢෆᐜࡶ㏫ㄝⓗ࡟᥎ᐃ࡛
ࡁࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ⯆࿡῝࠸ྐᩱ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ࢜࣌ࣛ๰స࡟࠾࠸࡚ࠊྎᮏࢆ⮬సࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㡢ᴦ㠃࡟ẚ⫪ࡍࡿ኱ࡁ࡞
ẚ㔜ࢆࡋࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡜ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋࢩࣗ
ࢺࣛ࢘ࢫࡣࠊฎዪసࠓࢢࣥࢺ࣒ࣛࠔࡀࠊ⮬సྎᮏࡢฟ᮶ࡶ⅏࠸ࡋ࡚ኻᩋࡋࡓࡇ࡜ࢆᩍカ࡟
ࡋ࡚ࠊ௨ᚋࡣྎᮏᇳ➹࠿ࡽᡭࢆᘬ࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚࠸ࢃࡺࡿᩥᏛ࢜࣌ࣛ࡜࿧ࡤࢀࡿࢪࣕࣥࣝࡢ
ᄏ▮࡜࡞ࡿࠊ࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡢཎసᡙ᭤࡟┤᥋స᭤ࡋࡓࠓࢧ࣓ࣟࠔࢆ᏶ᡂࡉࡏࠊࡑࡢ
ᚋࡣࠓ࢚ࣞࢡࢺࣛࠔ௨㝆ࠓ࢔ࣛ࣋ࣛࠔࡲ࡛ࡢ 6స࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ㧗ྡ࡞リேࠊ๻సᐙ࡛࠶ࡿ
࣍ࣇ࣐ࣥࢫࢱ࣮ࣝ࡟ྎᮏᇳ➹ࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ࣍ࣇ࣐ࣥࢫࢱ࣮ࣝࡢṚᚋࡣྎᮏసᐙࡢ㑅ฟ࡟ⱞ
ປࡋ࡚ࠊ࢜࣌ࣛస᭤ࡣ୍᫬ప㏞ࡍࡿࡀࠊࢩࣗࢸࣇ࢓࣭ࣥࢶࣦ࢓࢖ࢡ࡜ฟ఍ࡗ࡚ࠓ↓ཱྀ࡞ዪࠔ
ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢᡭἲࡣసᐙ࡟ᇳ➹ࢆ඲㠃ⓗ࡟௵ࡏࡿ
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ ᚟᭩⡆࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࡶከࡃࡢᣦ♧ࢆฟࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡣྎᮏࡢ᏶
ᡂࡋࡓ㒊ศ࠿ࡽస᭤ࡶྠ᫬㐍⾜ࡉࡏࡘࡘࠊඹྠసᴗ࡟ࡼࡗ࡚ྎᮏࢆ⬺✏࡟ᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ
                                                     
11 ཧ↷㸸௜㘓㸯ࠕ⚾ࡢ㡢ᴦ๻ⓗⓎ᝿ ࠖࠋ
12 Franz Schreker, Zwiespältiges aus meinem Leben, Signiertes Manuskript: Berlin, 10. September 1921. 
Abgedruckt in: Magali Zibaso, Frank Schrekers Bühnenwerke, Saarbrücken: PFAU-Verlag, 1999, S.140-143. 
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ࠋࡿ࠶࡛㡪ᙳࡢࡽ࠿࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠊࡣὶ₻࠺࠸࡜ࡿࡍస⮬ࢆᮏྎࡀᐙ᭤స 
࡟ࡵࡓࡿసࢆࣛ࣌࢜ࡢ࡚ࡋ࡜ရసᴦፗࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐙస๻ࡸேリࡣᐙసᮏྎࣛ࣌࢜࡞ⓗ⩦ᅉ
ࢆᇦࡢල㐨ࡤࢃ࠸ࠊࡣᮏྎࣛ࣌࢜ࡿ࡞࡟ᡭࡢࡽᙼࠋࡓࡗ࠶࡛ே⫋ࡿࡍ౪ᥦࢆᮦ⣲ࡃࡼ㝿ᡭ
ࡀၥ␲ࡣ࡟㉁࡞ⓗᏛᩥࡢࡑࠊࡣᶵືࡓ࠸᭩ࢆᮏྎࡽ⮬ࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ฟ
ᐇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡵࡓࡿࡏࡉ⳹᪼ࢆ್౯ࡢࡢࡶࡢࡑᮏྎࠊ࡜࡬Ꮫᩥࡽ࠿ල㐨ࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡉ࿊
࣮ࢼࢢ࣮࣡࡞࠺ࡼࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋദࡃከࢆ఍ㄞᮁࡿࡍㄞᮁࡽ⮬ࢆᮏྎస⮬ࡣᙼࠊ㝿
࢜ࡿࡼ࡟ᮏྎస⮬࡚ࡗ➇ࡣࡽᙼࠋࡿ࡞࡜Ⲵ㔜࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟ᐙ᭤సࡢୡᚋࠊࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢ
ࡸࡓࡀᐙ᭤సࡾࡼ࡜ࡶࠋࡓࡗ࠶࡛⛥ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀసຌᡂ࡞ࡁ኱ࠊࡀࡔࢇᣮ࡟᭤సࣛ࣌
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࠊࢆ⬟ᢏࡢᐙసᮏྎⓗே⫋ࡣࡃࡋࡶᐙస๻ࡃࡍ
࡟➹≉ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ཰ࢆຌᡂ࡚ࡗᣊ࡟ᮏྎస⮬ጞ⤊ࡀ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠊ࡚ࡗ࠶࡟୰ࡢࡑ
ࡢ⪅సࠊࡣ࡛ࠔࡁ㡪ࡿ࡞࠿㐶ࠓࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿࢀࡉ┠ὀࡶ࡟ᛶ␗≉ࡢᮦ㢟࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ್
፬፛࡚ࡀࡸࡣዪᙼࠊࡎࡳ㢳ࢆࢸ࣮ࣞࢢேᜊ࡟Ⅽࡢ⾡ⱁࠊࡣࢶࢵࣜࣇᐙ᭤సࡿ࠶ࡶ࡛ീ⏬⮬
ࢆ㒓᝿⌮ࡢ⾡ⱁ࡚ࡌᢞࢆ㈈⚾ࡀࣀ࣮࢔࢕ࣦࣝ࢔᪘㈗ࡢබே୺ࡣ࡛ࠔ༳ⅹࠓࠋࡍ࡜ⴠࢆ㌟࡟
࡞ཌ⃰ࠊ࡟ࡶ࡜ရస୧ࠋ࠸࡞࠿࡙㏆ࡣࡽ⮬࡚ࡌ᜝ࢆ☀㞀࠺࠸࡜ල୙ⓗᛶࠊࡋࡴࡏࠊࡀࡿస
ࡢ㠃ሙ࡜≀ேࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡍ⮑࡟෗ᥥᛶ࡞ᡖ┤ࠊ࡝࡞ࡂ㦁ࡢᯘ⫗ụ㓇ࡸ⬟ᐁ
࣭࣮࣓ࣜࠓࡢ࣮ࣝࣁ࡚ࣞࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡳ㋃ࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼࣛ࣌࢜ࡢࢫ࢘ࣛࢺࣗࢩࠊࡣᐃタ
ࢵࣞ࣌࢜ࡢ࡝࡞ )5191(ࠔேኵ∖౳ࣗࢩ࣮ࢲ࣮ࣝࣕࢳࠓࡢ࣮࣐࣮ࣥࣝ࢝ࡸ)5091(ࠔ࢘ࢻ࢕࢘
ࡃ࡞࠸㌉㌋࡛୰ࡢࣛ࣌࢜ࠊࡓࡲࡶ໬ᩥࡢ࣮ࣞࣂࣕ࢟ࡓࡋ⇍∉ࡢ᫬ᙜࡓ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡣ࡟ࢱ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧෌
ࡃ࠸࡚ࡏ㍕ࢆᴦ㡢ࡿࡍ᭤సࡢศ⮬࡟ᮏྎࡢࡑࠊࡆୖ௙ࢆࢺࢫࢡࢸ࡛⬮୕ே஧࡜ᐙసᮏྎ
ࡢᐙ᭤సࡣࡕࡓࠖே⫋ᮏྎࠕࡢ࡛ࡲ⣖ୡ91ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ᫆ࢇࢁࡕࡶࠊࡣᴗస࠺࠸࡜
ࡓࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡵồࢆ್౯ⓗᏛᩥࡣࡽᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛➼ᑐࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑⓗ൅ᚑ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶᢠ᢬ࡢఱࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍኚᨵࢆྃㄒ࡚ࡏࢃྜ࡟ᚊ᪕ࡓ࠸௜࠸ᛮࡀᐙ᭤సࡤ࠼࡜
஢ࡢ↛ᙜࠊ᮶௨ࣛ࣌࢜ࢡࢵࣟࣂࡢ⣖ୡ81-71 ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛✍↓၈Ⲩࡀᮏྎࣛ࣌࢜࡜ࡶ࡜ࡶ
ྎࣛ࣌࢜ࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ᮏྎస⮬ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡀࡢࡓࡋそࡽ࠿ᗏ᰿ࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㡯஦ゎ
ࠊ࡚ࡅ࠺ࢆ㡪ᙳ࡟ࡳヨࡢᙼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵ㧗࡜࡬᭤ᡙࡽ࠿モḷࠖࡿ࡞༢ࠕࢆᮏ
ࢫࢡ࣮࢙ࢩࠊࡣ࡛ࠔࣇࢵࢱࢫࣝ࢓ࣇࠓ࡜ࠔࣟࢵࢸ࢜ࠓရస2 ࡢᖺᬌࡣ࢕ࢹ࢙ࣦࣝࡤ࠼࡜ࡓ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᡂస࡛⬮୕ே஧ࡾ㏻Ꮠᩥ࡜ࢺ࢖࣮࣎ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ໬ᮏྎࣛ࣌࢜ࢆ᭤ᡙࡢ࢔ࣆ
࡜࢝ࣜࢵ࢖ࡢᐙసᮏྎࠊࡣ㝆௨ࠔ࣮ࢥࢫ࣭ࣞࣥࣀ࣐ࠓࡶࢽ࣮ࢳࢵࣉࡿࡓ࠶࡟௦ୡ⥅ᚋࡢᙼ
㧗ࢆ᱌⣲ࡓࡋ➹ᇳ࡛ᩥᩓࡀ࢝ࣜࢵ࢖ࠊࡵ࡜ࡲࢆ࡝࡞ド⪃௦᫬ࠊᐃタ㠃ሙࡽ࠿సཎ࡚ࡋㄯ┦
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉᡂ᏶ࢆᮏྎᩥ㡩ࠊ࡚ࡋク࡟ࢨ࣮ࢥࣕࢪࡢᐙస๻࡛ேリ࡞ྡ
ࣛ࣌࢜ࡀἲᡭ๻స࡞ⓗ௦㏆ࠊࡃ࠿ࡶ࡜ࡤࡽ࡞௦᫬ࡢᮏྎⓗே⫋ࠊࡤࢀᡠ࡟࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ
␲ࡣ࠿ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀ⬮୕ே஧ࡢ࡜ᐙసᮏྎ࡟ᙼ࡚ࡋࡓᯝࠊ࡚ࡗ࠶࡟࠿࡞ࡿࢀࡽࡵồࡶ࡟
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ᐃタ࡞㦵㟢࡞ࠎᵝ࡟ࣛ࣌࢜ࠊࡣᙼࡿ࠼ఛࡽ࠿࢖ࢭࢵ࢚ࡀ࡜ࡇࡠࡉ㎡ࡶㅫㄦ࠸ࡋ⃭ࠋ࠸ࡋࢃ
࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᆅ⣲ࡢస⮬ᮏྎࡀぬᡯࡸồḧࡢ㌟⮬ࠋࡓ࠸࡛ࢇᮃࢆ⌧⾲ࡸ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡓࡗ࠶࡛↛ᚲ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ௚ࡿࡍస⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡶ࡚ࡋ࡜
௦᫬ࡓࢀ࠿᭩ࡀࠔࡕࡓ⪅ࡓࢀࡉᢲࢆ༳ⅹࠓ 
ࠋࡿࡓ࠶࡟ᮇ༙ᚋࡢࢿࣝࢹ࣭࣮ࣔࣥ࢕࢘ࠊࡣᮇ᫬ࡓࡋ᭤సモసࢆࠔ༳ⅹࠓࡀ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ
ᶆࢆᛶ㣭⿦࠸ࡋ⨾ࠊࡣࠖ ࢘ࣕࢩࢺࢫࣥࢡࠕ఍ぴᒎ⾡ⱁࡢᖺ8091 ࡓࢀࢃ⾜࡛ၐᥦࡢࢺ࣒ࣜࢡ
ୡ୍➨ࢿࣝࢹࣔࡣࢀࡑ࡟᫬ྠࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡋദࡿࡍ㟢ᢨࢆ࣮ࣝ࢕ࢸࣗࢩࢺࣥࢤ࣮ࣘࡓࡋᴶ
ࡼ࡟ື㐠᪂㠉࡞ࣝ࢝࢕ࢹࣛࠊࡢ࡝࡞࢝ࣗࢩࢥࢥࡀྥᣦⓗ⾡ⱁࡢࢿࣝࢹࣔࠊࡾ࠶࡛ᣓ⥲ࡢ௦
❶ࡿࡍ㢟࡜ࠖ Ⓨ⇿ࡢᅬᗞࠕࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟ࡢࡶࡿࡍព⏝ࢆⅬⓎฟࡿࢃኚࡾ⛣࡜࡬⩏୺⌧⾲࡚ࡗ
⪅⩏୺⨾၏ࠊ࡟ᐙ⾡ⱁ࠸ⱝࡢࡇࡿ࠶ࡢẼࡽࡎࡓ࠸ࠕࠊࡋ┠ὀ࡟࢝ࣗࢩࢥࢥࡣ࣮࢟ࢫ࣮ࣙࢩ࡛
ࢆ᥮㌿ࡢᛶྥᣦࡢࡇࠊ࡜31ࠖࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ౪ࢆ఍ᶵࡴ⏕ࢆ༸ࡢබ㒌ࡢᙼ࡛ᅬࡢᴦᝋࡢ
ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍ᭤సࢆࠔ༳ⅹࠓࠊ࡛๻࣒࢖࣐ࢺࣥࣃࡢ᭤స࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙ླྀ
࡟ᖺ9091 ⩣ࡢᒎ⾡ⱁࡢࡇࡣ➹ᇳᮏྎࡢࠔ༳ⅹࠓࠋࡓࢀࡉ₇ึ࡛ࡇࡇࡣࠔ᪥⏕ㄌࡢዪ⋤ࠓࡓ
ࡿࡓ࠸࡟ࠔ༳ⅹࠓࠊ᪉୍ࠋࡓࡋ✏⬺࡟ᖺ5191 ࡢᖺ⩣ࡓࡋⓎຨࡀᡓ኱ḟ୍➨ࡣ᭤సࠊࡾࡲጞ
ࠊࡋጞ㛤ࢆᙉຮࡢ᭤స࡞ⓗ᱁ᮏ࡟㡭ᖺ0981 ࡣᙼࠊ࡜ࡿࡳࢆṔᴦ㡢ࡢ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࡢ࡛ࡲ
࠸࡚ࡋ❧☜ࢆ఩ᆅࡢᐙ᭤స࡚ࣛ࣌࢜ࡗࡼ࡟ຌᡂ኱ࡢࠔࡁ㡪ࡿ࡞࠿㐶ࠓࣛ࣌࢜ࡢ₇ึᖺ2191
᥮㌿⣖ୡࡢୖྐ໬ᩥࠊ࠺࠸࡜࡛ࡲᖺ4191 ࡿࡍⓎຨࡀᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࠊࡽ࠿௦ᖺ0981ࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡃ඲࡜ࡾᣓ࠺࠸࡜ᮇ
ࣥࢤ࣮ࣘࠊ࣮࢛ࣦ࣮ࢾ࣭࣮ࣝ࢔ࠊࢡࢵ࣏࢚࣭ࣝ࣋ࠊࡣ࡟⌧⾲ࡿࡍ⩏ᐃࢆᛶᒓࡢᮇ᫬ࡢࡇ
⳹ࠊ࡝࡞ࢫࣥࢲ࢝ࢹࠊࣝࢡ࢚ࢩ࣭ࢻ࣭ࣥ࢓ࣇࡣࡃࡋࡶᮎ⣖ୡࠊࢿࣝࢹࣔࠊ࣮ࣝ࢕ࢸࣗࢩࢺ
ࠊ⾡ⱁࠊ⨾ࠊࡣࢀࡑࡤࢀࡍྲྀ᥇ࢆࡅࡔ⩏ㄒ࡟⣧༢ࠋࡪ୪ࡀࢡࢵࣜࢺࣞࡓࡗᣢࢆẼᅖ㞺࡞࠿ࡸ
ࢀࡇ࡚࠼㉸ࢆࠖ࿡ពࠕ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡂ㐣࡟ᛕᴫ࡞ⓗ㐢ᬑࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ᗫ㢘ࠊ⤊ࠊ᪂
ࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ㆑ព⨾ࡿࡍ㏻ඹ࡟࡝࡞ᴦ㡢ࠊᏛᩥࠊ⠏ᘓࠊ⏬⤮ࡢ௦᫬ࡢࡇࠊࡣⴥゝࡢࡽ
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⾲࠸ゝ࡛ㄒࢶ࢖ࢻࡸㄒࢫࣥࣛࣇࠊࡲࡲ࠸࡞ࢀࡉヂ⩻ࡶ࡚࠸࠾࡟ㄒゝࡢ࡝࡚ࡋ
࢕࢘ࡢᖺ1881ࠋࡿࡀୖࡧ࠿ᾋࡀឤ᝟࡜࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢᛕᴫⓗ⨾ࡢ௦᫬ࠊ࡚ࡗࡼ
➹ᇳ࡛ඛ࿨ஸ࡟ᖺ1491 ࡢᖺ๓ࡘ⤯ࢆ࿨ࡽ⮬ࠊࡀࢡ࢖࢓ࣦࢶ࣭ࣥ࢓ࣇࢸࣗࢩࡓࢀࡲ⏕࡟࣮ࣥ
 senie negnurennirE ,nretseG nov tleW eiD(࠘᝿ᅇࡢேࣃࢵ୍࣮ࣟࣚࠊ⏺ୡࡢ᪥᫖ࠗࡓ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟᠈グ࡜㘓グࡢ௦᫬ࡢࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣ༙๓ࡢ)sreäporuE
ࢩᐙྐṔࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᕷ㒔ࡍ࡞ࢆᚰ୰ࡢὶ₻ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡛ࢇࡽ࡞࡜ࣜࣃࡣ࣮ࣥ࢕࢘ 
ࠊ㣭᭹ࠊ⠏ᘓࠊⱁᕤࠊ⏬⤮ࠊᏛ⌮ᚰࠊᏛဴࠊᏛᩥࠊࢆࠒ࣮ࣥ࢕࢘ᮎ⣖ୡࠑࠊࡣ࣮࢟ࢫ࣮ࣙ
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ࡋฟࡁᥥ࡚ࡋ࡜㛫✵௦᫬ࡿࡍ⏝సࡀຊࡢ㏻ඹࡿ࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟஫┦ࡀ࡝࡞ᴦ㡢
ࠊ࡟㝿ࡍ⾲࠸ゝࢆὶ₻⾡ⱁࡢࡘ ୍ࠋࡿ࠼࠸࡜ᅾΰࡢᪧ᪂ࠊࡀࡘ୍ࡢᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ୡࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀ࿡ព࡞ⓗᚩ㇟ࠊࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀ᪉཮ࡢᛕᴫ❧ᑐ࠺࠸࡜⤊࡜᪂
࣮ࣞࣇࣛࣃࡢ⤫ఏࠊࡽࡀ࡞ࡋ㔜ᑛࡋᣢಖࢆᛕᴫⓗ⨾࡞ⓗ⤫ఏࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⾡ⱁࡢᮇ᥮㌿⣖
ⱁࡢࢿࣝࢹࣔࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏕ࡀ⾡ⱁ࠸ࡋ᪂࡚ࡋ࡜ⅬⓎฟࢆࢬ
၈ࡤࢃ࠸ࠊࡽ࠿ື㐠᪂㠉ࡓࡋᐃྰࢆᏛ⨾ࡢ௦᫬ࡢ๓ࡀ⩏୺⌧⾲ࡿ࡞࡟஦ࡘᡴࢆ➢Ṇ⤊࡟⾡
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐࠊࡣ࡜ࡁື࠺࠸࡜ࡓࡋ⏕ㄌ࡟✺
ⓗ㉁ᐇࠊࡣࢀࡑ࡚࠸࠾࡟ᅪㄒࢶ࢖ࢻࠋࡿࢀࡽࡳ࡟ⴭ㢧ࡶ࡟⏺ᴦ㡢ࡢ᫬ᙜࠊࡣᅾΰࡢᪧ᪂
ࡾ࡜ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ⾜⛣ࡢ࡬௦ୡᚋࡽ࠿➼ࢫ࣒࣮ࣛࣈࠊ࣮ࢼࢡࢵࣝࣈࠊ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡣ࡟
࿧࡜࣮ࢼࢢ࣮࣭࣡ࢺࢫ࣏ࠋ࠸ࡁ኱ࡣຊ㡪ᙳ࡜⩏ពࡢ࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊ࡀ௦᫬ࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࡅࢃ
࣮࣐࣭ࣇࢱࢫࢢᐙస᭤㡪஺ࡢࢀࡲ⏕ᖺ0681ࠊࡣࡢࡓࡋᑟඛ࡟ึ᭱ࢆ௦᫬࠸ࡋ᪂ࡢࡇࡿࢀࡤ
㡢ࡢሙ๻ḷᘐᐑࠊࡣ࣮࣮࣐ࣛࠋࡿ࠶࡛ࢫ࢘ࣛࢺࣗࢩ࣭ࢺࣝࣕࣄࣜࡢࢀࡲ⏕ᖺ4681ࠊ࡜࣮ࣛ
㈶⛠࡛ዌ₇ࡢရస࡞ⓗ⤫ఏࡢ࡛ࡲὴ࣐ࣥࣟࡽ࠿ὴ඾ྂࠊ࡚ࡋ࡜⪅᥹ᣦ᭤㡪஺ࡧࡼ࠾╩┘ᴦ
ࡸἲᴦᘻ⟶ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡁ⨨ࢆ㊊㍈࡟ὴ࣐࡛ࣥࣟ᭤㡪஺ࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡛᪉௚ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࢀࡉ
リ㡪஺࡚࠸࠾࡟ᮇ༙๓ࡢືά᭤సࠊࡣࢫ࢘ࣛࢺࣗࢩࠋࡓࡋ㛤ᒎࢆ㦂ᐇ࡞ࠎᵝ࡚࠸࠾࡟ኌ࿴
2 ࡢ)8091-6091(ࠔࣛࢺࢡ࢚ࣞࠓ࡜㸧5091-3091㸦ࠔ࣓ࣟࢧࠓࣛ࣌࢜࡟ࡽࡉࠊࡁᣅࢆᆅቃ᪂࡟
ࢣ࣮࣓ࣜࡢࣇ࢛ࣦࣝࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡔࢇ㎸ࡳ㋃࡛ࡲ࡟ᛶㄪ↓ࡽ࠿ឤᛶㄪ࡞ᐃᏳ୙ࠊ࡚ࡗࡼ࡟స
୍ࠊࡶࡽᙼࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚࠼ຍ࡟ࡇࡇࠊࡶ)9881-8881(㞟᭤ḷࢸ࣮ࢤࡸ)8881(㞟᭤ḷ
ࡿࢀࡤ࿧࡜ࣥ࢔ࣜࢿࢢ࣡ࠊࡶࢀࡎ࠸ࡣࡽᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡓࡋධἐ࡜࡬ἲᡭ࡞ⓗ⾨๓࡟⥺┤
ࢀࡉᥟ᥾࡜ࣥࢿ࣮ࢦࣆ࢚࣭࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡣ࡟௦ୡྠࠋࡿ࠸࡚ࡋⓎฟࡽ࠿⪅ዊಙ࣮ࢼࢢ࣮࣡
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⪅ೌᶍ࡞㦵㟢ࠊࡿ
ᵓ᭤ᴦࠊᮏྎࠋࡓࡗ࠶࡛ᅖ⠊ᗈࠊࡃࡁ኱࡚ࡵᴟࡣ㡪ᙳࡓࡋࡰཬ࡟⏺ࣛ࣌࢜ࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡
࡚඲ࡿࢃ㛵࡟₇ୖࣛ࣌࢜ࡑࡼ࠾ࠊ࡝࡞ࣝ࢖ࢱࢫၐḷࠊᴦᘻ⟶ࠊ᥹ᣦࠊฟ₇ࠊែᙧ₇ୖࠊᡂ
సࡢே ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡆ㐙ࢆᐜኚ࡚ࡋ࡜ᶵዎࢆ⦼ᴗࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡣ㝆௨༙ᚋ⣖ୡ91 ࡀ⣲せࡢ
సࡣࡢࡓࡅཷࢆ㡪ᙳ࡞ⓗ᥋┤ࡶ᭱ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠼࠸࡜౛࡞᭷⛥࡚ࡵᴟࡣ࡚ࡋ࡜⏘㑇ࡢᐙ᭤
࣡ࠊࢆែᙧືάࡧࡼ࠾ရసࡸᘧᵝࡢ㌟⮬ࠊࡣࡃከࡢᐙ᭤సࡢ㝆௨௦ୡᮎ⣖ୡࠋࡿ࠶࡛ᐙ᭤
ព࡞࠺ࡼࡢࡑࡿ࠼࠸ࡶ࡜⦡࿚ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ❧☜ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜㌟⮬࡜࣮ࢼࢢ࣮
ཤ࡚ᤞ࡟඲᏶ࢆᛶㄪࠋ࠸ࡼ࡚ࡋ࡞ぢ࡜ࡓࡋ⥆⥅࡛ࡲࡿࡍ❧☜ࡀᘧᵝࡢᴦ㡢⩏୺⌧⾲ࠊࡣ㆑
ࡌࡣࠊࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡗࡼ࡟ࢡ࣮࢙ࣝ࣋ࣥࢩࡀἲᡭ࡞ⓗ࿨㠉ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ྐᴦ㡢ὒすࠊ࠺࠸࡜ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉᨺゎ࡟ࡶ࡜ᐇྡࡽ࠿⦡࿚ࡢ⤫ఏࡢ࡛ࡲ⣖ୡ91ࠊࡣᐙ᭤సࡢ⣖ୡ02 ࡚ࡵ
ࡀရసࡓࡋᚓ⋓ࢆ౯ホ㧗࡞ⓗᐃỴࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣛ࣌࢜ࢶ࢖ࢻࡢᚋṚ࣮ࢼࢢ࣮࣡࡟࠿ࡋࡓ
ࢼࢢ࣮࣡ࡎࡲࠊ࡜ࡿࡍほᴫࢆࢀὶࡢࡑࠋࡿࡍ❧஘ࡀྥഴ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡲࡲ࠸࡞ฟ࠿࡞࠿࡞
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࣮࣭࢚ࣆࢦ࣮ࢿࣥࡓࡕࡀࠊṔྐࡸྂ඾࡟ྲྀᮦࡋࡓᕧ኱࡞సရࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ14ࠋࡑࡢ୍᪉
࡛࣓࣭ࣝ࣊ࣥ࢜࣌ࣛ࡜࠸࠺ࠊ❺ヰ࡟ᮦࢆồࡵࡓࢪࣕࣥࣝࡀ⯆㝯ࡍࡿࠋ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡢࠓ㨱
➜ࠔ࡞࡝ࡀᒓࡍࡿࢪࣥࢢࢩࣗࣆ࣮ࣝࡣࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢྠୡ௦࡛࠶ࡿ 19ୡ⣖ࢆ㏻ࡌ࡚ཷࡅ⥅
ࡀࢀ࡚࠸ࡓࠋ࣓࣭ࣝ࣊ࣥ࢜࣌ࣛࡣࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮࣭࢚ࣆࢦ࣮ࢿࣥࡓࡕࡀࠊ㔜ཌ࡞⟶ᘻᴦࡸࣛ
࢖ࢺࣔࢸ࢕࣮ࣇᢏἲ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࢪࣥࢢࢩࣗࣆ࣮ࣝࢆኚᆺࡉࡏࡓᢡ⾺ⓗ࡞₻ὶ࡛࠶ࡿ15ࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ⌧ᅾ࡞࠾ୡ⏺୰࡛ୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᘵᏊ࢚ࣥࢤࣝ࣋ࣝࢺ࣭ࣇࣥࣃ࣮
ࢹ࢕ࣥࢡࡀస᭤ࡋࡓࠓ࣊ࣥࢮࣝ࡜ࢢ࣮ࣞࢸࣝࠔ(1893)ࡶྵࡲࢀࡿ16ࠋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡟ࡘ࠸࡚
࠸࠼ࡤࠊ᪤Ꮡࡢ࣓ࣝ࣊ࣥࢆ࢜࣌ࣛ໬ࡋࡓసရࡇࡑ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⮬సྎᮏ࡟ࡼࡿᙼࡢ࢜࣌ࣛ
࡟Ⓩሙࡍࡿࠊୡ⏺࠿ࡽࡢ㏨㑊ࠊேᕤⓗ࡞ᴦᅬࠊே⏕ࡢ㌿᥮ࠊ⣲ᮔ࡞Ẹ⾗ᛶ࡞࡝ࡢㅖせ⣲ࡣࠊ
࣓࣭ࣝ࣊ࣥ࢜࣌ࣛ࡜ࡢඹ㏻㡯࡜ࡶ࠸࠼ࡿ17ࠋ
ࡑࡋ࡚ᩥᏛ࢜࣌ࣛࡶࡲࡓࠊࡇࡢ᫬௦ࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡟࠶ࡆࡽࢀࡿ18ࠋࡇࢀࡣᡙ᭤ྎᮏࢆ▷
ࡃษࡾワࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊྎモࡢࢸࢡࢫࢺࡣᇶᮏⓗ࡟ࡑࡢࡲࡲṧࡋ࡚ࠊ࢜࣌ࣛྎᮏ࡜ࡍࡿ
ࢪ࡛ࣕࣥࣝ࠶ࡿࠋࢩ࣮ࣛࡢࠗ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࢸࣝ࠘ࡸࢩ࢙࣮ࢡࢫࣆ࢔ࡢࠗ࢜ࢭࣟ࠘࡞࡝ࠊᡙ
᭤ࡣ 19ୡ⣖࡟ࡶከࡃ࢜࣌ࣛ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ࢜࣌ࣛ⏝ࡢྎᮏࡀసࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡇ࡛ࡣㄒྃ࠿ࡽ๻ᵓᡂ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊཎసᡙ᭤ࢆ㌋㌉࡞ࡃᨵኚࡍࡿࡇ࡜ࡀᖖ࡛࠶ࡗࡓࠋ20
ୡ⣖ࡢᩥᏛ࢜࣌ࣛࡣࠊࣔࢹࣝࢿࡸ⾲⌧୺⩏࡜࠸ࡗࡓᩥ໬ⓗ₻ὶ࡟㐪࿴ឤ࡞ࡃ⼥࿴ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ࡟ࠊ᫬௦ࢆ௦⾲ࡍࡿྡస࡜ࡋ࡚ᚋୡ࡟ṧࡿసရࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࢻࣅࣗࢵࢩ࣮ࡢ
ࠓ࣌ࣞ࢔ࢫ࡜࣓ࣜࢨࣥࢺࠔ(1902)ࠊࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢࠓࢧ࣓ࣟࠔ࡜ࠓ࢚ࣞࢡࢺࣛࠔࠊ࣋ࣝࢡ
ࡢࠓࣦ࢛ࢶ࢙ࢵࢡࠔ(1922᏶ᡂ)࡜ࠓࣝࣝࠔ(1935,ᮍ᏶)࡞࡝ࡀࡇࡢࢪࣕࣥࣝ࡟ᒓࡍࡿࠋ
                                                     
14ࠓࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔ࠔࢆᡭᮏ࡟ࡋ࡚࢔࢘ࢢࢫࢺ࣭ ࣈࣥࢤࣝࢺࡀస᭤ࡋࡓࠓ࢜ࢹࣗࢵࢭ࢖࢔ࠔ(1903)ࠊ
ࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࣡࢖ࣥ࢞ࣝࢺࢼ࣮స᭤ࡢࠓ࢜ࣞࢫࢸ࢕࢔ࠔ୕㒊స(1912)ࠊࣁࣥࢫ࣭ࣉࣇ࢕ࢵࢶࢼ࣮ࡢ
ࠓယࢀ࡞ࣁ࢖ࣥࣜࢵࣄࠔ(1895)࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢ᭱ึࡢ࢜࣌ࣛࠓࢢࣥࢺ࣒ࣛࠔ(1894)
ࡶࡇࡢ⣔㆕࡟ᒓࡍࡿࠋ㛗኱࡞సရࡀ࠾࠾ࡃࠊ࣓ࣝࣄ࣮࣭࢜ࣝࢨࢵࢡࢫࡢࠓ࢝࢖ࣥࡢ⨥࡜ࡑࡢ㉢⨥ࠔ
ࡣᵓ᝿ẁ㝵࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊ7㒊స࡟࡞ࡿィ⏬ࡔࡗࡓࠋཧ↷㸸ᒸ⏣ᬡ⏕ࠗ࢜࣌ࣛࡢ⤊↉ ࠘ࠊࡕࡃ
ࡲᏛⱁᩥᗜࠊ2013ᖺࠊ38-40㡫ࠋVgl.: Reinhard Ermen, Musik als Einfall, Aachen: Rimbaud, 1986, S.31. 
15 ࣦ࢕ࢡࢺ࣮࣭ࣝࢿࢵࢫ࣮ࣛࡢࠓࢮࢵ࢟ࣥࢤࣥࡢࢺࣛࣥ࣌ࢵࢺ྿ࡁࠔ(1884)ࡸࠓࣁ࣮࣓ࣝࣥࡢ㰡ᤕࡾࠔ
(1879)ࠊ࣮࣭࢝ࣝࢦ࣮ࣝࢺ࣐ࣝࢡࡢࠓࢩࣂࡢዪ⋤ࠔ(1875)➼ࡣࠊࡇࡢഴྥ࡟ඛ㠴ࢆࡘࡅࡓసရ࡛࠶ࡿࠋ
16 ࡑࡢ࡯࠿࡟ࡣࠊ࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣜࢵࢱ࣮ࡢࠓᛰࡅ⪅ࣁࣥࢫࠔ(1885)࡜ࠓ⋤ෙࡣㄡ࡟㸽ࠔ(1890)ࠊ
ࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࣅࢵࢺࢼ࣮ࡢࠓ㡢ᴦኈࠔ(1909)ࠊࠓྍឡ࠸࢔࢘ࢢࢫࢸ࢕ࣥࠔ(1917)ࠊࠓⷴⷪࡢᑠᗞࠔ(1923)ࠊ
࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢ㛗⏨ࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡀస᭤ࡋࡓࠓ⇃ࡢ⓶ࢆ╔ࡓ⏨ࠔ(1898)ࡸࠓࢥ࣮࣎ࣝࢺࠔ(1903)࡞࡝
ࡀ࠶ࡿࠋࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢺࡣࣇࣥࣃ࣮ࢹ࢕ࣥࢡ࡟స᭤ࢆᏛࡧࠊ∗࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ 18సṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢜࣌
ࣛࡢ඲࡚ࡀ࣓࣭ࣝ࣊ࣥ࢜࣌ࣛ࡟ᒓࡍࡿࠋࡲࡓࣇࣥࣃ࣮ࢹ࢕ࣥࢡࡣᚋᖺࠊࠓ⋤ᵝࡢᏊ౪ࡓࡕࠔ(1910) ࢆ
స᭤ࡋࡓࠋ࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࢶ࢙࣒ࣜࣥࢫ࣮࢟ࡢࠓࡴ࠿ࡋࡴ࠿ࡋࠔ(1900)ࡸࠓ㤿Ꮚ࡟ࡶ⾰　ࠔ(1910)ࠊ
ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢ➨ 2స┠ࡢ࢜࣌ࣛࠓⅆࡢḞஈࠔ(1901)ࡶࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿసရ࡛࠶ࡿࠋ
17 Vgl.: Friedrich Heller, Jugendbewegung und Märchenoper, in: (hrsg.) Elmar Budde und Rudolf Stephan,   
Franz-Schreker-Symposion, Berlin: Colloquium Verlag, 1980, S.95-101. ࡓࡔࡋ࣮࣊ࣛࡣࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀ
ࡇࢀࡽࡢせ⣲ࢆࠊே≀ീࡸᚰ⌮⫼ᬒࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚࣓࣭ࣝ࣊ࣥ࢜࣌ࣛ࡜ࡣ᰿ᮏ
ⓗ࡟␗࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
18 ᒸ⏣ᬡ⏕ࠕ๻࡜㡢ᴦࡢ㛫࡛ 㸫ᩥᏛ࢜࣌ࣛࡢ୰ࡢఏ⤫ⓗ࣭࢜࣌ࣛࢻ࣐ࣛࢺࢗࣝࢠ࣮㸫 ࠖࠗࠊ 㡢ࡣ⏕
ࡁ࡚࠸ࡿ ࠘ࠊວⲡ᭩ᡣࠊ1991ᖺࠊ153-166㡫ཧ↷ࠋ
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࣡ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢྐ㡪ᙳ࠺࠸࡜࣮ࢼࢢ࣮࣭࣡ࢺࢫ࣏ࠊࡶὶ₻࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࢆᩥ㡩ࠊࡣ࡛ࣛ࣌࢜ὴ࣐ࣥࣟࡢ࡛ࡲࠔࣥࣜࢢ࢚࣮ࣥࣟࠓࡿࡓ࠶࡟ᮇ๓ࡢస๰ࠊࡣ࣮ࢼࢢ࣮
⮬ࡓࡋ➹ᇳ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࢫࢡࢸᩥᩓࡿࡼ࡟ᚊ㡩࡞⏤⮬ࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗసࢆᮏྎ࡟య୺
ᚋࠊࡀἲᡭࡢࡇࡓࡋฟぢࡀᙼ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍⓎ㛤ࢆㄽ⌮ࡢ๻ᴦ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ࣛ࣌࢜ࢆᮏྎస
♧౛࡟ୖࡣࢀὶࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࣛ࣌࢜Ꮫᩥࠊࡣࡢࡓࡋ⮴ྜࡃࡼᛶ┦ࡶ࡚᭱࠸࠾࡟ୡ
ࡉ⌧⾲࡟㦵㟢ࡾࡼࠊࡀᛶྥᣦࡢ࡬ࢫ࢚ࣟ࡞Ⅿᙉ࡜஘㘒ⓗ⚄⢭ࠊࡾ࠾࡜࡞࠿ࡽ᫂࡟ရసࡓࡋ
ฟࡳ⏕ࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡓࡗ࠸࡜࣮ࣜࢻࣥࢡࡸࢹࣝࢰ࢖ࠊࡓࡲࡶ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࢪࡿࡋࡣ࡟ጮ┦ぶ㏆࡚ࡗษ⿬ࢆኵࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᆺཎࡀീᛶዪࡍ♧ࢆ≧⑕࣮ࣜࢸࢫࣄࡓࡋ
ኚࡢቃ⎔ࡃᕳࡾྲྀࢆศ⮬࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛⹭ࡢᛕᴫᡂ᪤ࡓࡗ࠸࡜ᚨ㐨ࡸᗎ⛛ࠊࡸࢹࣥࣜࢡ࣮
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍ࡟ࡇࡇࠊࡶ࡝࡞࢝ࢵࣜࣇࡿ࠼᛼ࡃᙉ࡟໬
ࠔࣛࢺࢡ࢚ࣞࠓࢁࡋ࡟ࠔ࣓ࣟࢧࠓ]Օ[ࡓࡋฟࡋᢲ࡟㠃๓࡟ⓗᗏᚭࢆ]Օ[ೃ඙ⓗ⑕⤒⚄ࡢ௦᫬ࡢࡇ
ࡿ࠸࡚࠼㟈࡟㉁⤒⚄ࠊ࡟ࡳ้ᑠࡎ࠼⤯ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚࠼ࡧ࠾࡟࠿ఱ࡛ࡿࡲࡣᴦ㡢ࠊࢁࡋ࡟
࡟ᴦ㡢ࠊࡾ࠶࡛㸧࣮ࢲ࢖ࢼࣗࢩ࣭ࢻࢵࣞࣇ࣐ࣥ㸦ࠖ ㄽヨࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣜࢸࢫࣄࠕࠊ࡟ࡉࡲࠋ]Օ[
ࠋ91ࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᯒศ⚄⢭ࡿࡼ
ࢆᮏྎࡽ⮬࡟ࡵࡓࡿࡍ㊶ᐇࢆᛕ⌮ࡓࡋᴶᶆࡢࣛ࣌࢜Ꮫᩥࡤࢃ࠸ࠊࡣྜሙࡢ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ
ࡿࢀࡽࡳ࡟ࠔ༳ⅹࠓࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡋく㋃ࢆἲᡭࡢ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸᭩
ᒎ⌮ᚰࡢ≀ேሙⓏ࡚ࡋ↷ཧࢆ➼࣮࢞ࣥࢽ࢖࢓ࣦࠊࢺ࢖ࣟࣇࠊ࢙ࢳ࣮ࢽࠊࡸ࣒ࢬࢩ࢕ࢸ࢚ࣟ
ࠋࡿࡏࡉࡌឤࢆ㡪ᙳ࠸ᙉࡢࡽ࠿ὶ₻࠺࠸࡜ࣛ࣌࢜Ꮫᩥࠊࡣ࡝࡞࡜ࡇࡓࡋᡂᵓࢆ㛤
ཷࡃᙉࡶ㡪ᙳࡢࡽ࠿௦ୡ๓ࠊ࡛᪉୍ࡿࡍ⣴ᶍࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ௦ୡ࣮ࢼࢢ࣮࣭࣡ࢺࢫ࣏
ࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀᛶ᪂㠉ࡃᙉ࡛ࠔࣛࢺࢡ࢚ࣞࠓࠊྜሙࡢࢫ࢘ࣛࢺࣗࢩࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡅ
)2191-1191(ࠔࢿࢻ࢔ࣜ࢔ࡢᓥࢫࢯࢡࢼࠓ࡜)0191-9091(ࠔኈ㥽ࡢࡽࡤࠓࡢḟࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡢ
࣌ࠓࡢᖺ1191 ࡅࢃࡾ࡜ࠊရసㅖࡢ࣮ࢩࢵࣗࣅࢻࡣ࡛ရసㄒᅜእࠋࡿࡍᖐᅇ࡜࡬ὴ࣐ࣥࣟࡣ࡛
࢕࢘࡞ⓗᏲಖ࡟᫬ྠࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡀ₇ึ࣮ࣥ࢕࢘ࡢࠔࢺࣥࢨ࣓ࣜ࡜ࢫ࢔ࣞ
ࣦ࢝ࠓࡢࢽࣥ࢝ࢫ࣐࡚ࡋࡑࠋࡿ㉗ࢆ㔗႑ࡶ࡟ࣛ࣌࢜࢔ࣜࢱ࢖ࡸࢱࢵࣞ࣌࢜ࠊࡣ⾗⫈ࡢ࣮ࣥ
ࡾษ⓶ࢆ )2981(ࠔᖌ໬㐨ࠓࡢࣟࢵ࢓ࣦ࢝ࣥ࢜ࣞࠊ࡜)0981(ࠔࢼ࣮࢝࢕ࢸࢫ࣭ࣝ࢔࣮ࣜࣞ࢓
࢖ࢻ࡚ࡀࡸࠊࡋ༤ࢆẼேࡶ࡛ᅪㄒࢶ࢖ࢻࠊࡣ02࣭ࣛ࣌࢜ࣔࢬ࢙ࣦࣜࡓࡋ㝯⯆࡛࢔ࣜࢱ࢖࡟
                                                     
ࠋ㡫18-08࠘ࠊ ↉⤊ࡢࣛ࣌࢜ࠗ⏣ᒸ 91
ࡢࡇ࠺࠸࡜㸧࣒ࢬ࢖ࡢorev㸦ࡿࡍᴶᶆࢆ orev ㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࡿࢀࡽ࡚඘ࡀㄒヂࡢ➼ࠖࡢᐇ┿ࠊࡢ┿ࠕ 02
⯆࡟⏺๻₇ࡢᮇ᫬ྠࡣ࡚࠸࠾࡟ᅪㄒࢶ࢖ࢻࠋ࠸࡞ࢀࡉヂ⩻ᖖ㏻ࡶ࡚࠸࠾࡟ㄒゝྛࣃࢵ࣮ࣟࣚࡣᛕᴫ
ࠔ㄃ྡࠓࠊ)࣐ࣥࢺࣉ࢘ࣁ(ࠔ๓ฟࡢ᪥ࠓࠊࡢ₇ึᖺ9881 ࡟ඹࠊࢀࡉิ୪࡜)sumsilarutaN(⩏୺↛⮬ࡓࡋ㝯
 nov naitsirhC(ࢫ࢙ࣝࣇ࣮࢚࣭࢛ࣥࣞࣥࣇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀᛶ㏆ぶࡢ࡜࡝࡞㸧࣐࣮ࣥࢲ࣮ࢫ㸦
࡟ࡾ᙮ࡁᾋࢆ㆑ពᅾ₯ࡢ≀ேሙⓏ࡚ࡗࡼ࡟ࣇ࣮࢕ࢸࣔࢺ࢖ࣛ࡟≉ࠊᴦ㡢ࡀ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡣ)slefnerhE
eiD(࠘ ࢿ࣮ࣗࣅ࣭࢚࢖ࣛࣇ ㄅࠗ㞧ࠊᖺ1981㸦ࠋࡓࡋ౯ホ࡜ࡓࡋ࡞ࢆ๭ᙺࡢᑟඛࡢ࡬⩏୺↛⮬ࠊࢆ஦ࡓࡋ
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ࢶ࡛࢜࣌ࣛࡶࢲ࣮ࣝ࣋ࣝࡢࠓపᆅࠔ(1903)➼ࡀᡂຌࢆ཰ࡵࡿࠋ
ࣦ࢙ࣜࢬ࣭ࣔ࢜࣌ࣛࡣࠊᕷ஭ࡢᗢẸࡢ⏕ά࡟࠾ࡇࡗࡓẅே๻ࢆ➽࡜ࡍࡿసရࡀ୰ᚰࡔࡗ
ࡓࡀࠊ୍᪉࡛ࡣࠊࣝࢿࢧࣥࢫ࠿ࡽࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ᮇ๓ᚋ࡟⮳ࡿṔྐ࡟ࡶᮦࢆồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡾࠊࣝࢿࢧࣥࢫ࣭ࣦ࢙ࣜࢬࣔ࢜࣌ࣛ21࡜࿧⛠ࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ㢖⦾࡟ୖ₇ࡉࢀࡿసရ࡟ࡣ
ࢪࣙࣝࢲ࣮ࣀࡢࠓ࢔ࣥࢻࣞ࢔࣭ࢩ࢙ࢽ࢚ࠔ(1896)ࡸࢳ࣮ࣞ࢔ࡢࠓ࢔ࢻࣜ࢔࣮ࢼ࣭ࣝࢡࣦࣝ
࣮ࣝࠔ(1902)➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࢻ࢖ࢶㄒసရ࡛ࡣࢶ࢙࣒ࣜࣥࢫ࣮࢟ࡢࠓࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙ࡢᝒ
๻ࠔ(1916)ࡸࠊࢥࣝࣥࢦࣝࢺࡢࠓࣦ࢕࢜ࣛࣥࢱࠔ(1916) ➼ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣭ࣥࢩࣜࣥ
ࢢࢫ(Max von Schillings, 1868-1933)ࡢࠓࣔࢼ࣭ࣜࢨࠔ(1915) 22ࡣࠊ1911ᖺ 8᭶࡟࣮ࣝࣈࣝ⨾
⾡㤋࠿ࡽ┐ࡲࢀࡓ⤮⏬ࠓࣔࢼ࣭ࣜࢨࠔࡀ 1913ᖺ࡟Ⓨぢࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ሗ㐨࡟㝿ࡋ࡚23ࠊ࢘࢕
࣮ࣥࡢዪඃࠊリேࡢ࣋࢔ࢺ࣮ࣜࢫ࣭ࢻࣇࢫ࢟(Beatrice (von) Dovsky, 1866-1923)ࡀྎᮏࢆᇳ
➹ࡋࡓసရ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦௳ࡣᙜ᫬኱ࡁ࡞ヰ㢟࡟࡞ࡾࠊࢻ࢖ࢶ⾲⌧୺⩏ࡢリேࢤ࢜ࣝࢡ࣭
ࣁ࢖࣒࡟ࡼࡿ▷⦅ᑠㄝࠓࣔࢼ࣭࣮ࣜࢨἾᲬࠔ(„Der Dieb“, 1913ᖺฟ∧)ࡸࠊࢩ࣭ࣕࣝࣝࢻࢡ
ࣟ࢔࡟ࡼࡿࢻ࢖ࢶࡢ↓ኌᫎ⏬ࠓࣔࢼ࣭ࣜࢨࠔ(1912)࡞࡝ࡶ๰ࡽࢀࡓࠋ
ࠓⅹ༳ࠔࡶࠊࡇࡢὶࢀࡢ୰࡛⏕ࡲࢀࡓసရ࡛࠶ࡿ24ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ࣊࢖࣮ࣜࡣࣝࢿࢧࣥ
ࢫ࡜࠸࠺タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡇ࠺ࡋࡓ⯙ྎタᐃࡣࠊࡼࡾ⌧௦ⓗ࡞ࡶࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕୡ⣖ᮎ࢘࢕࣮
ࣥࡢ⚄⤒㉁࡞ឤᛶࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓࡶࡢ࡟ἐ㢌ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ༢࡞ࡿእぢୖࡢ
⿦᮰࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿ25ࠋᆅୗὝෆࡢ≬ᐗࡸ㞀☀⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢᑐᓖ࡜࠸ࡗࡓࠊ
ᙜ᫬ࡢᕷẸⓗ㐨ᚨほ࠿ࡽ཯Ⓨࢆཷࡅ࠿ࡡ࡞࠸సရࢆࠊࣦ࢙ࣜࢬࣔࡢᶆ‽࡛࠶ࡿࠊୖ₇ᙜ᫬
࡜࠸࠺ࠕ⌧௦ࠖ࡟タᐃࡋࡓࡽዲホࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣண ࡋࡓ
࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡲࡓබ₇ࡢ᳨㜀ࡣࠊࢻ࢖ࢶㄒᅪࡢ๻ሙ࡛ࡣᴫࡡ➨୍ḟ኱ᡓ㡭ࡲ࡛࡟ᗫṆࡉࢀ
                                                                                                                                                   
Freie Bühne)࡟Ⓨ⾲ࠋVgl.: Ermen, a.a.O., S.35. 
21 ཧ↷㸸ᒸ⏣ࠗ࢜࣌ࣛࡢ⤊↉ ࠘ࠊ47㡫ࠋ
22 స᭤ᐙࠊᣦ᥹⪅ࠋࢩࣗࢺࢵࢺ࢞ࣝࢺ⋤❧ḷ๻ሙ㡢ᴦ┘╩ࡢᚋࠊࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢᚋ௵࡜ࡋ࡚ 1919ᖺ
࠿ࡽ 1925ᖺࡲ࡛࣋ࣝࣜࣥᅜ❧ḷ๻ሙ⥲┘╩ࢆົࡵࡿࠋ࣡࢖࣐࣮ࣝඹ࿴ᅜ࡟཯ᑐࡍࡿ཯ࣘࢲࣖ୺⩏⪅
࡜බゝࡋࠊࢼࢳࢫࡢ᥎ᣲࢆᚓ࡚ 1932ᖺ࡟⏬ᐙ࣐ࢵࢡࢫ࣭࣮ࣜࣂ࣮࣐ࣥࢆ⥅࠸࡛ࣉࣟ࢖ࢭࣥⱁ⾡࢔࢝
ࢹ࣑࣮ᡤ㛗࡟ᑵ௵ࠋࢼࢳࢫ࡟༠ຊࡋ࡚స᭤⛉ᩍᤵࡢࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡜ࢩ࢙࣮ࣥ࣋ࣝࢡࢆ⨭චࡋࡓ௚ࠊ
ከࡃࡢࠕ୙㐺ྜ࡞ⱁ⾡ᐙࠖࢆ఍ဨ࠿ࡽ㝖ྡࡋࡓ㸦࣮ࣜࣂ࣮࣐ࣥࠊࢣ࣮ࢸ࣭ࢥࣦࣝ࢕ࢵࢶࠊࣁ࢖ࣥࣜ
ࢵࣄ࡜ࢺ࣮࣐ࢫࡢ࣐ࣥ඗ᘵࠊ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭ࢹ࣮ࣉࣜࣥࠊ࢔ࣝࣇ࢛ࣥࢫ࣭ࣃࢣࠊࣖࢥࣉ࣭ࣦ࢓ࢵࢧ
࣮࣐ࣥࠊࣇࣛࣥࢶ࣭ࣦ࢙ࣝࣇ࢙ࣝ➼㸧ࠋࠓࣔࢼ࣭ࣜࢨࠔࡣᙼ᭱኱ࡢᡂຌసࠋ
23 ࡇࡢ✼┐஦௳ࡢ≢ேࠊ࢖ࢱࣜ࢔ேࡢࣦࣥࢳ࢙ࣥࢶ࢛࣭࣌ࣝࢵࢪࣕࡣࠓࣔࢼ࣭ࣜࢨࠔࢆ㸰ᖺ㛫ࣃࣜ
ࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ࡟㞃༏ࡋࡓᚋ࡟࢖ࢱࣜ࢔࡟ᣢࡕᖐࡾࠊࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙࡛⏬ၟ࡟㐃⤡ࢆ࡜ࡗࡓ஦࠿ࡽ㟢ぢࡋ
࡚㐊ᤕࡉࢀࡓࠋ⤮⏬ࡣ࢖ࢱࣜ࢔୰࡛ᢨ㟢ࡉࢀࠕ♽ᅜ࡬ࡢᖐ㑏ࠖࡀ⚃ࢃࢀࡓᚋࠊ1913ᖺ࡟࣮ࣝࣈࣝ⨾
⾡㤋࡟㏉㑏ࡉࢀࡓࠋ
24 ࢚࣓ࣝࣥࡣࠓⅹ༳ࠔࢆࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ᭱ࡶᡂ⇍ࡋࡓసရ࡜ࡳ࡞ࡋࠊࣦ࢙ࣜࢬࣔᮏ᮶ࡢⲨࠎࡋ࠸࢚
ࣟࢫࡀࠊ௚ࡢࣝࢿࢧࣥࢫ࣭ࣦ࢙ࣜࢬ࡛ࣔ࢜࣌ࣛࡣไ㝈ⓗ࡞ᙺ๭ࡋ࠿ᣢࡕᚓ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࡇ
࡛ࡣ⫗ḧ࡜⨾Ꮫⓗ࢚ࣟࢫࡢᑐỴࡀ㧗Ỉ‽࡟᪼⳹ࡉࢀࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋVgl.: Ermen, a.a.O., S.37. 
25 ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭࣊࢖ࣜ ࣮ࠕࣇࣛࣥࢶ࣭ࢩ࣮ࣗࣞ࢝ ࣮ࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓேࠎࠖࠔ㛗ᮌㄔྖヂࠊLondon, 
444 444-2, 1995ᖺࠊCDῧ௜ゎㄝ᭩ࠊ20㡫ࠋ(Vgl.: Christpher Hailey, Franz Schreker, Die Gezeichneten. 
Decca, 444 444-2, 1995, S.26) 
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࠿฼ࡣ㏻⼥ࡢ⛬ࡿ࠼࠸࡜⏤⮬ࡶ࡚ࡗࡸࢆఱ࡟඲᏶ࠊࡔࡲࡣ࡛㡭ᖺ5191-0191ࠊࡀࡓࡗ࠸࡚
ࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋฎᑐ࡟㔜ៅࡀᙼࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞
ࡽࡅ௜⨨఩࡟࠺ࡼࡢ࡝ୖྐࣛ࣌࢜ࠊࡣࣛ࣌࢜ࡢᮇ᥮㌿⣖ୡࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡁື࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡗࡓ࠶࡟ᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢཤ㐣ࡢࢀ㐜௦᫬ࡀࣛ࣌࢜ࠊࡣࣀࣝࢻ࢔ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀ
┠ࢆᒎⓎࡢ⯡୍ᴦ㡢࠼ࡉ࡟ᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋ⾜ὶࡃࡋࠎ⳹ࠕࠊࡋ♧౛ࢆရసࡢ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ࡚
ࡲࠋ62ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖရస๻ᴦࡢࢀ㐜௦᫬ࡓ࠸࡚࠼ࡇ⪺ࡃࡋ࠿ࡵྂ࡟᪤࡜ࡿࡍ࡟ࡾࡓᙜࡢ
ࡇࡿ࡞࡜ἲドᘚ࡞࠿㇏ࡾᐇࠊࡀ❧ᑐ࡜ᙇ⥭ࡢ㛫ࡢᴦፗ࡜⾡ⱁࠕ࠺࠸࡜⣖ୡ91 ࡣ⏕ᬡ⏣ᒸࡓ
ࡓࡋ᥮㌿࡜࡬ࠖ௦᫬ࡓࡌ⏕ࡀ⿣டࡢ⬟୙᚟ಟࠕ࡟㛫ࡢᴦፗ࡜⾡ⱁࠊࡽ࠿ࠖ௦᫬࡞⬟ྍࡀ࡜
ࢇ⏕ࢆ⿣டࡢࡇࠋ72ࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜௦᫬ࡢࠖ↉⤊ࡢࣛ࣌࢜ࠕࢆ௦᫬ࡢࡇࠊࡆᣲ࡟ᅉཎࢆ࡜ࡇ
)᭤స1191-0091(ࠔḷࡢࣞࢢࠓࡓࡋᢎ⥅ࢆ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠊࡀࡢࡓࡗ❧࡟➃ඛ᭱ࡢື㐠᪂㠉ࡔ
)9091(ࠔᚅᮇࠓ࣐ࣛࢻࣀࣔࡸ)8091(␒2 ➨᭤ዌ㔜ᅄᴦᘻࠊ࡚ࡋูỴࡽ࠿ὴ࣐ࣥࣟᮇᚋࡢ࡝࡞
ࠋࡿ࠶࡛⪅୕ࡢ࣮࢙ࣥࣝ࣋࢘ࠊࢡࣝ࣋ࡢ⏕ୗ㛛ࠊ࡜ࢡ࣮࢙ࣝ࣋ࣥࢩࡓࡋ⾲Ⓨࢆᴦ㡢ㄪ↓࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜⨨఩࡜Ⅼ᥮㌿ࡢ࡬⩏୺⌧⾲ࡽ࠿ࢿࣝࢹࣔࠊࢆⅬ᫬ࡢࡇࡣྐᴦ㡢
ࠖⓗ⾺ᢡࠕࠋࡿ࠶࡛୰ࡢቃ⎔௦᫬࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡋస๰ࢆࠔ༳ⅹࠓࡀ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ
࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㡪ᙳࡢࡽ࠿௦᫬ࡢᅾΰࠊ࡟ᬒ⫼ࡢࣝ࢖ࢱࢫ᭤సࠊモసࡢᙼࡿࡍࡶࢀࡉุᢈ࡜
ⓗ⾺ᢡࡀࢀࡑࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋస๰࡟ឤᩄ࡟ὶ₻ࡢ௦᫬ࡀᐙ᭤సࡿ࠶ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ
ࣛ࣌࢜ࡢᙼࠊ࡟࠼ࡺࡢᛶ⾺ᢡࡢࡑ࡟ࡉࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼࠸ࡶ࡜↛ᙜࡣࡢࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ཰ࢆຌᡂ኱࡚࠸࠾࡟ᇦ඲ᅪㄒࢶ࢖ࢻࠊ࡚ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ࣮ࣥ࢕࢘ࡢ௦᫬ྠࡣ
࠿௦⌧ࠊࢇࢁࡕࡶࡣࢡࢵࣜࢺࣞࡢ⏣ᒸ࠺࠸࡜ࡓ࠼㏄ࢆࠖ↉⤊ࠕࡀ࡛࡛ࣛ࣌࢜ࡲࢿࣝࢹࣔ
୰ ࡢὶ᫬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ᗙど࠺࠸࡜ࠊࡓࡗࡔⅬ᫬ࡢ↉⤊ࡀࡇࡑࡣᐇ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࡽ
࡟ᐜኚ࡞ⓗయ඲ࡢ⾡ⱁࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣࡎࡣࡓ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡑࡀࡕࡓ⪅㐀๰ࡓࡗ࠶࡟
ࡢḟࡢ⏣ᒸࠊ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃኚࡀࡢࡶࡢࡑ⩏ពᅾᏑࡣ࡛ࣛ࣌࢜ࡢᚋ௨ࢿࣝࢹ࡚ࣔࡗక
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ᑕࢆ㭀ṇࡣ᦬ᣦ
ୡ஑༑ࠋࡿ࠶࡛᥮㌿ⓗ⣖ୡ༑஧ࡢ࡬ࢀࡑࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥ㔘ゎࡽ࠿ࣛ࣌࢜ࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥస๰
ࢇ࡝ࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ࠿ࡃ᭩ࢆࣛ࣌࢜࡞ࢇ࡝࡟ḟࡀ࢕ࢹ࢙ࣦࣝࠕࡣ஦ᚰ㛵ࡢࣥ࢓ࣇ࣭ࣛ࣌࢜ࡢ⣖
ࣁࢡࢵࢺࣗࢩ㸽࠿࠺࡝ࡣ௒ࡋ࠿ࡋ]ڮ[ࠋࡓࡗࡔࠖ࠿ࡿࢀ⌧ࡀ࣮ࢱࢫࡢᐙ᭤సࣛ࣌࢜࠸ࡋ᪂࡞
ࡲࡿ࠶ࡎࡲࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿ࡞࡟㢟ヰࡢࣥ࢓ࣇ࣭ࣛ࣌࢜ࡀస᪂ࡢࢣࢺࢽࣗࢩࡸࣥ࢔ࢩ࣓ࡸࣥࢮ࢘
ᅾᏑ࠿ࡋ࡚ࡋ࡜㔘ゎࡢ⏘㑇ࡢཤ㐣ࠊࡤ࠼ゝ࡟➃ᴟࠎᑡࠊࡣ࡚ࣛ࣌࢜࠸࠾࡟⣖ୡ༑஧]ڮ[ࠋ࠸
ࠋ82ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ࡋ
                                                     
ࠋ㡫741ࠊᖺ.9991ࠊ♫ซᖹࠊヂ⩏▱㎷㧗࠘᫬ࡢ⯆ᴦࠗࣀࣝࢻ࢔࣭W࣭࣮ࣝࢻ࢜ࢸ 62
ࠋ㡫91-61࠘ࠊ ↉⤊ࡢࣛ࣌࢜ࠗ⏣ᒸ 72
ࠋ㡫503-403࠘ࠊ ↉⤊ࡢࣛ࣌࢜ࠗ⏣ᒸ 82
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 ☜࠿࡟ࠊࢻ࢖ࢶㄒᅪ࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࣮ࣚࣟࢵࣃ඲యࡢ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࠊ➨୍ḟ኱ᡓᚋ
ࡢ㡢ᴦ⏺ࡣኚㇺࡍࡿࠋࡑࡢ᭱኱ࡢせᅉࡣࠊ⌧௦ᡃࠎࡀࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦ࡜ᣓࡗ࡚࠸ࡿศ㔝ࡀࠊ
ࠕ㡢ᴦࠖ࠿ࡽࠕࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦࠖ࡟ኚࢃࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ19ୡ⣖ࡲ࡛ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣࠊ
Ẹㅴࡸ಑ㅴ࡞࡝ࢆู࡟ࡋ࡚ࠊ㡢ᴦ࡜࠸࠼ࡤࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࡓࠋࢪࣕࢬࠊࣟࢵ
ࢡࠊ࣏ࢵࣉࢫ࡞࡝ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㡢ᴦ๻(Musiktheater)࡜࠸࠺ᴫᛕࡶࡲࡓࠊࢪࣥࢢࢩࣗ
ࣆ࣮ࣝࡸ࢜࣌ࣞࢵࢱ࡞࡝ࡶྵࡵࡓᗈ⩏ࡢ࢜࣌ࣛ࡜ࠊ࡯ࡰྠࡌࡶࡢ࡜⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓ29ࠋࡋ
࠿ࡶ๻ሙ࡛ୖ₇ࡉࢀࡿࡶࡢࡣ₇๻ࠊ㡢ᴦ๻ࠊ⯙㋀ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ኱
ᡓᚋ࡟ࡣࠊᫎ⏬࡜ࠕࢡࣛࢩࢵࢡ௨እࠖࡢ㡢ᴦࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ඲ᅵ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᛴ㏿࡟ᬑཬࡋࠊ
࢜࣌ࣛࡣࡇࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸࣓ࢹ࢕࢔࡜ᑐᓖࡍࡿࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࠋ༢⣧࡟຾ᩋࢆࡘࡅࡿ
࡞ࡽࡤࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ኱⾗ፗᴦ࡜࠸࠺ᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢜࣌ࣛࡣ᏶ᩋࡋࡓ࡜࠸࠺௚ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡶࡕࢁࢇ኱⾗࡬ࡢ࢔ࣆ࣮ࣝᛶࢆᶆᴶࡋ࡚ࠊࣄࣥࢹ࣑ࢵࢺࡢࠓ௒᪥ࡢࢽ࣮ࣗࢫࠔ(1929)࡞࡝
ࡢ࠸ࢃࡺࡿ᫬஦࢜࣌ࣛ(Zeitoper)࡜࠸࠺ࢪࣕࣥࣝࡶ⌧ࢀࠊ࡞࠿࡟ࡣேẼࢆ༤ࡍసရࡶㄌ⏕ࡍ
ࡿࡶࡢࡢࠊፗᴦ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓ 19ୡ⣖ࡲ࡛ࡢ࢜࣌ࣛࡢᏑᅾឤ࡟ࡣẚ࡭ࡿ࡭ࡃࡶ࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁ࢜࣌ࣛࡣ₇๻ࡢ␗໬࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㦂ⓗ㡢ᴦ๻ࡢ᪉ྥ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿ30ࠋ
࢜࣌ࣛࡢᵝែࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋ࡚࠸ࡗࡓ᫬௦ࡣࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠓⅹ༳ࠔ௨
ᚋࡢ᫬௦࡟࠶ࡓࡿࠋᙜ↛࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢࣘࢲࣖᛶࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿ᫬ᮇࡔࡀࠊᙼࡣࢼࢳࢫ
ࡀྎ㢌ࡍࡿ௨๓࡟ࠊࡍ࡛࡟㐠࿨ࢆணឤࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞グ㏙ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣṚࡢ 2ᖺ๓ࡲ࡛࢜࣌ࣛ๰సࢆ⥆ࡅࡓࠋ➨୍ḟ኱ᡓ⤊⤖ࡲ࡛࡟᭩࠿ࢀࡓࠓᐆ
ᇼࡾࠔ(1920ึ₇)ࡢᚋࠊࠓ㏞࠼ࡿ⅖ࠔ(1924ึ₇)ࠊࠓḷ࠺ᝏ㨱ࠔ(1928ึ₇)ࠊࠓࢡࣜࢫࢺ
ࣇ࢛ࣟࠔ(1929᏶ᡂࠊࢼࢳࢫࡢጉᐖ࡟ࡼࡗ࡚ึ₇ࡀ࢟ࣕࣥࢭࣝࡉࢀࡓࡓࡵ 1978ึ₇)ࠊࠓ࣊
ࣥࢺࡢ㘫෬ᒇࠔ(1932ึ₇)࡜࠸࠺ 4᭤ࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ኱ᡓᚋࡢ࢜࣌ࣛᵝᘧࡢ᥎
⛣࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᡂຌࢆ཰ࡵࡓࠓ㐶࠿࡞ࡿ㡪ࡁࠔࠊࠓⅹ༳ࠔࠊࠓᐆ
᥀ࡾࠔࡢᵝᘧࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡶࡇࡢⅬ࡛ࡣྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ➨୍ḟ኱ᡓᚋ࡟Ⓨ
⾲ࡉࢀࡓࠓ࢖ࣥࢸ࣓ࣝࢵࢶ࢛ࠔ(1923)࠿ࡽࠓ࢝ࣉࣜࢵࢳࣙࠔ(1941)ࡲ࡛ࡢ࢜࣌ࣛࡶࠊ᫬ὶ࡟
㡰ᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࢜࣌ࣛไసࡢഴྥ࡟⫼ࢆྥࡅ⥆ࡅࡓ๰సάືࡢᡂᯝ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࢼࢳࢫࡢ㡢ᴦ㝔⥲⿢ࡲ࡛ࡘ࡜ࡵࡓࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣ
ᖖ࡟ࠕࣘࢲࣖⓗᅜ㝿୺⩏ ࡜ࠖ࠸࠺ࠕⅹ༳ ࡜ࠖᡓ࠸࡞ࡀࡽ࢜࣌ࣛไసࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ31ࠋ
                                                     
29 Musiktheater࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࢻ࢖ࢶ࡛⏕ࡲࢀࡓࡀࠊࡑࡢⱥヂ࡟ࡣ musical theatre ࡜ music theatreࡀΰ
ᅾࡋࠊ㡢ᴦ๻඲⯡࡜࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝ࡜࠸࠺୍ศ㔝ࡢ࡝ࡕࡽࢆᣦࡍ࠿ࠊㄒ⩏ⓗ࡟᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
30 ࣈࢰ࣮ࢽࡢࠓ࢔ࣝࣞࢵ࣮࢟ࣀࠔ(1917)ࠊࢫࢺࣦࣛ࢕ࣥࢫ࣮࢟ࡢࠓ࢚ࢹ࢕ࣉࢫ⋤ࠔ(1928)ࠊࢩࣙࢫࢱ
ࢥ࣮ࣦ࢕ࢳࡢࠓ㰯ࠔ(1930)࡞࡝ࡀࠊࡇࡢഴྥ࡟ඛ㠴ࢆࡘࡅࡓึᮇࡢసရ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
31 Christopher Hailey, An der Grenze, in: Franz Schreker- Grenzgänge-Grenzklänge, Wien: 
Ausstellungskatalog des Jüdischen Museum der Stadt Wien, 2004, S.13. 
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16ୡ⣖ࡢࢪ࢙ࣀࣦ࢓ࢆ⯙ྎ࡟ࡋࡓ࢜࣌ࣛࠓⅹ༳ࠔࡀࠊಖᏲⓗᢈホᐙ࠿ࡽࢻ࢖ࢶⓗ࡛࡞࠸࡜
ᢈุࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊᙼࡣḟࡢࡼ࠺࡟཯ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠓⅹ༳ࠔ࡛࠶ࡿࡀࠋယࢀ࡞ࡿᡃࡼ㸟⚾ࡣࡇࢀࢆ኱࠸࡞ࡿᖹ࿴ࡢ࠺ࡕ࡟Ⅽࡋࡓࠋ⚾ࡢယ
ࢀ࡞㡢ᴦᒇⓗ࡞ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ேᛶࡣࠊⱞ㞴࡜ປാ࡟‶ࡕࡓᖺ᭶ࡢ୰࡛ࠊᨻ἞࡜㛵ࢃࡿᶵ఍ࡀ
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢసရࡣ㸦ࢻ࢖ࢶ࢜࣌ࣛࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡣᮍࡔ࠿ࡘ࡚࡞
࠿ࡗࡓ㸟㸧16ୡ⣖ࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࢆ⯙ྎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⨾ࡋ࠸ᅜ࡛࣮࣐ࣟࡲ࡛ฟ࠿ࡅࡓ▷࠸ఇ
ᬤ࠿ࡽࠊᝨࢃࡉࢀࠊ㝡㓉ࡋ࡚ᡠࡾࠊ⚾ࠊယࢀ࡞♽ᅜࢆᣢࡓࡠ㠀ࢻ࢖ࢶⓗ࡞ᚐᘵࡣࠊ⚾ࡢ௙஦ࡢ
ᡄࡵࡢ୰࡛ࠊ༡ᅜࡢ㨱⾡ࡢ⭉ᩋࡋࡓᙳ㡪ࡢ ୰࡟࠶ࡗ࡚ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ⓗ࡞⎔ቃ࡟࢖ࢱࣜ࢔ⓗ࡞Ⰽ
ᙬࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿ32ࠋ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࡇࡢ᪑⾜ࡢᖐ㊰ࢪ࢙ࣀࣦ࢓࡟⁫ᅾࡋ࡚ࠊࠓⅹ༳ࠔసရ๰సࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ
ࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ▷࠸ᩥ❶࡛ᙼࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡬ࡢ៿᠄࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣘࢲࣖ⣔࡛࠶ࡿ⮬㌟
ࢆ᥾ᥟࡋࠊస᭤ᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㡢ᴦᒇ(Musikant)࡜༝ୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀห⾜≀࡟ᐤ✏ࡋࡓᩥ❶ࡣࠊከࡃࡀ㎞㎥࡞⓶⫗ࢆከ⏝ࡋࡓᨷᧁⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ௜㘓࡟ヂฟࡋࡓ ࠗ⚾ࡢ㡢ᴦ๻ⓗⓎ᝿࠘(1919)࡜ࠗ⚾ࡢே≀ീ࠘(1921)࡟࠾࠸࡚ࡶࡑ
ࡢഴྥࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡳࡽࢀࡿࡀࠊࠗ⚾ࡢே⏕࡟࠾ࡅࡿ୰㏵༙➃࡞ࡶࡢ࠘(1921)࡜㢟ࡉࢀࡓࡇ
ࡢᑠᩥ࡛ࡶࠊᙼࡣ㌋㌉࡞ࡃ⃭ࡋ࠸ゝⴥࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࡇࢀࡣ㞧ㄅᐤ✏ࡢࡓࡵ࡟᭩
࠿ࢀࡓࡶࡢࡔࡀࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ㟢㦵࡞ㄦㅫࡢࡓࡵ࡟୙᥇⏝࡜࡞ࡾࠊᡭ✏࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ୖグࡢẁⴠ࡟⥆ࡅ࡚ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࠊ➨୍ḟ኱ᡓ࡟ࡼࡿᩥ໬ࡢᔂቯ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ᡓத࡟࡞ࡗࡓࠋᅜẸ࡟ᑐࡍࡿᡪືࡣࠊⱁ⾡࡟ࡶ◚ቯⓗ࡟ఏ᧛ࡋࡓࠋࡑࡢ᫬⚾ࡣࠊᅜ㝿
୺⩏⪅࡟࡞ࡗࡓࠋ⚾ࡀࡇࡢసရࢆᡭ᥃ࡅጞࡵࡓ᫬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ᪤࡟ 1913ᖺ࡟ࠊ⚾ࡇ࡜㡸ゝ⪅ࡢ
║ᕪࡋࢆᣢࡗࡓ➨஧ࡢࣀࢫࢺࣛࢲ࣒ࢫࡣࠊ᪤࡟ࡇࡢ㡭࠿ࡽ㸦↓ព㆑ࡢ୰࡛୺ព୺⩏ⓗ࡞ྍ⬟ᛶ
ࢆ⪃ᐹࡋࡘࡘ㸧ࠊᙜ᫬ࡣࡲࡔゎᨺࡉࢀ࡚࠸ࡓᅜቃࢆࠊᶓ┠࡛╮ࢇ࡛࠸ࡓࠋࢻ࢖ࢶࡢࠊࡑࡋ࡚ἐ
ⴠࡍࡿᡃࠎࡢᩥ໬ࡢᔂቯࡣࠊࡇࡢ᭤ࡢ㡢ᴦࠊ࡜ࡾࢃࡅ㢘ᗫⓗ࡞ࢥ࣮ࣛࣝࡢ୰࡟ࠊ࢝࢖ࣥࡢ༳࡟
ࡶ➼ࡋࡃࠊ᫂ゎ࡟ぢ࡚࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔ㸦ୗ⥺ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝㸧33ࠋ
࢝࢖ࣥࡢ༳ࢆࣞࢺࣜࢵࢡ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊ࢜࣌ࣛࡢ⾲㢟ࠕⅹ༳ࠖࡀఱࢆព࿡ࡍࡿ࠿
ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟ࠊど㔝࡟ධࢀࡿ࡭ࡁグ㏙࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ๓ẁⴠ࡛ᙼࡣࠊ⮬㌟ࢆ㡢ᴦ㠃࡛ࡣࠕⅹ
༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ ࠖࡔࡗࡓ࡜ᐃ⩏ࡋࠕ᮶ࡿ࡭ࡁᩆୡ୺ࡢࡓࡵࡢ㐨࡞ࡽࡋ ࡜ࠖ༝ୗࡋ࡚࠸ࡿ34ࠋ
                                                     
32 Schreker, Zwiespältiges aus meinem Leben, a.a.O., S.142 
33 Schreker, Zwiespältiges aus meinem Leben, a.a.O., S.142 
34 ⬮ὀ 12ཧ↷ࠋ
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ࠕⅹ༳ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧࡟ࡣ⮬㌟ࡢࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫ࡜ࠊࡑࢀ࡟ᑐᢠࡍࡿᢈุ⢭⚄ࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ
ᙼࡢࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫࡣࡲࡎ∗ぶࡀࣘࢲࣖ⣔࡜࠸࠺ฟ⮬࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟స㢼࡟ᐤࡏࡽࢀࡿᢈ
ุ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠕᅜቃࢆᶓ┠࡛╮ࡴࠖ࡜ᅜእ⛣ఫࡢ㢪ᮃࢆ௎ࡵ࠿ࡍ⫼ᬒ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸
ࡃࠋྠࡌᖺ࡟᭩࠿ࢀࡓࠗ⚾ࡢே≀ീ࠘㸦௜㘓 2㸧࡟ࡶࠕᮏẼ࡛࣮࣌ࣝ࡟⛣ఫࡋࡓ࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᩥ❶ࡀ᭩࠿ࢀࡓ 1921ᖺࡢࢻ࢖ࢶࡣࠊ➨୍ḟ኱ᡓࡢᩋᡓᅜ࡜ࡋ࡚ᕧ㢠ࡢ㈺ൾ㔠ࢆㄢࡏ
ࡽࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊࣁ࢖ࣃ࣮࢖ࣥࣇࣞࡀ᪤࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋႚⲔᗑ࡛ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ
㣧ࡴࡢ࡟ࢺࣛࣥࢡ୍ᮼศࡢ⣬ᖯࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ㣧ࢇ࡛࠸ࡿ㛫࡟౯᱁ࡀࢺࣛࣥࢡ஧ᮼ
ศ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀఏ࠼ࡽࢀࡿ࡯࡝ᅜẸ⏕άࡀᅔ❓ࡋጞࡵࡓ᫬௦࡟ࠊࠓⅹ༳ࠔ
࡜ࠓᐆ᥀ࡾࠔࡣึ₇ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ᚋ⪅ࡢ኱ᡂຌࡢຌ⦼࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣ 1920ᖺࠊ
࣋ࣝࣜࣥ㡢ᴦ኱ᏛࡢᏛ㛗࡟ᑵ௵ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᙼࡣ⓶⫗ⓗ࡟ㄽホࡋ࡚࠸ࡿࠋୗࡢᘬ
⏝ࡢ࠺ࡕཎᩥࢆ♧ࡋࡓ⟠ᡤ࡞࡝࡟ࠊ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻ࡢḷモࡀࣃࣟࢹ࢕࣮࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡶࡲࡓࠊ཯ࣘࢲࣖ୺⩏⪅࡛࠶ࡾࠊᚋୡࡢ཯ࣘࢲࣖ୺⩏⪅ࡢࢩࣥ࣎ࣝ࡜
ࡶ࡞ࡗࡓࠊࠕࢻ࢖ࢶᅜ⢋୺⩏⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡬ࡢ⓶⫗ࡀ⌧ࢀฟ࡚࠸ࡿࠋ
ᡓதࡢ ୰࡟⚾ࡀࠓᐆ᥀ࡾࠔࢆᇳ➹ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊ࡞ࢇࡢᙺ࡟ࡓࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࢻ࢖ࢶࡢ࣓
ࣝ࣊ࣥẼศ35࠿ࡽࠊࢻ࢖ࢶࡢẸㅴࡢ༢⣧࡞⢭⚄࠿ࡽㄌ⏕ࡋࡓసရ࡞ࡢࡔࡀࠋ┿ࡢࢻ࢖ࢶே࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊࢻ࢖ࢶⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡉ࡟㐯Ⰽ࡞ࡃ⏕࠼ᢤࡁࡢࠊ࡜࠸࠺ヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(Dem echten 
Deutschen ist es nicht deutsch, nicht gerad genug gewachsen.36)ࠋࣔࢲࢽࢫࢺࢆ⮬㈇ࡍࡿே࡟ࡣ༢⣧
ࡍࡂࡿࠋࡇ࡜࡟⨥࡞࡯࡝⡆༢࡞ࠊẕぶࡀ⑓ẼࡢᏊ౪࡟ḷࡗ࡚ࡸࡿࡼ࠺࡞ᏊᏲḷ㸟[Օ]ࡇࢀࡽࡢ
ᚚⶱ࡛ࠊ♫఍୺⩏ᨻᶒࡣࠊ⚾ࡀⱁ⾡ⓗ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃࠊࡲࡓࢻ࢖ࢶᅜෆ࡛ྡࢆ࡞ࡋࡓࡺ࠼࡟37㸦೧
኱࡞ࡿࠊ೫ぢ࡞ࡁ⫈⾗ࡼࠊㆭ࠼࠶ࢀ㸟-gepriesen sei das große unbefangene Publikum!-㸧38ࠊ࣋ࣝ
ࣜࣥ㡢ᴦ኱ᏛࡢᏛ㛗࡟௵࿨ࡍࡿ࡞࡝࡜࠸࠺ࠊወጁ࡞⪃࠼࡟⮳ࡗࡓࡢࡔ39ࠋ
ࡇࡢᩥ❶ࡣ࣡࢖࣐࣮ࣝඹ࿴ᅜ᫬௦ࡢ 1921ᖺ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࢼࢳࢫࡀᨻ
ᶒࡢᗙ࡟ࡘࡃ 10ᖺ௨ୖ๓࠿ࡽࠊ⮬ࡽࡢࣘࢲࣖேᛶ࡟ᑐࡍࡿ༴ᶵឤࢆເࡽࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ
                                                     
35 ࡇࡇ࡟ࡣ „So wähnte ich“࡜࠸࠺㏣グࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᴦ๻ࠓ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞࠔ➨ 3ᖥ࡛
ࣦ࢛࣮ࢱࣥࡀࣈࣜࣗࣥࣄࣝࢹࢆㆢ㈐ࡍࡿ࡜ࡁࡢゝⴥࠊ „So leicht wähntest du Wonne der Liebe erworben, 
wo brennend Weh in das Herz mir brach“ 㸦ឡࡢ႐ࡧࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀࡑࢇ࡞࡟ࡓࡸࡍ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ
⇞࠼ࡿ③ࡳࡀᡃࡀᚰࢆᡴࡕ○࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡟㸧ࡢࣃࣟࢹ࢕࣮࡛࠶ࡿࠋ
36 ᇳᣉ࡞㢌㡩ࡣ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢḷモࡢ≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
37 ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ே࡛࠶ࡾࠊ࣋ࣝࣜࣥ࡟㉱௵ࡍࡿ๓ࡣ࢘࢕࣮ࣥ㡢ᴦ㝔ࡢᩍᤵࢆົࡵ࡚
࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡶࢻ࢖ࢶᅜෆࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠊ཯ࣘࢲࣖ୺⩏࡬ࡢ⓶⫗࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
38 ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢ࣐ࣟࣥὴ࢜࣌ࣛࠓࢱࣥ࣍࢖ࢨ࣮ࠔ➨ 2ᖥ࡛ࠊᜊே࡛࠶ࡿ࢚ࣜࢨ࣮࣋ࢺ࡜ࢱࣥ࣍࢖ࢨ
࣮ࡀ෌఍ࡋࡓ႐ࡧࢆḷ࠺஧㔜ၐࡢࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ㒊ศࡢḷモ „Gepriesen sei die Stunde, gepriesen sei 
die Macht“ 㸦ࡇࡢ᫬ࡼࠊㆭ࠼࠶ࢀࠊࡇࡢຊࡼࠊㆭ࠼࠶ࢀ㸧ࡢࣃࣟࢹ࢕࣮࡛࠶ࡿࠋ
39 Schreker, Zwiespältiges aus meinem Leben, a.a.O., S.142 
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࠿ࡿࠋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ➼ྠୡ௦ࡢస᭤ᐙ࡜ྠᵝ࡟࣮࣡ࢢࢼ࣮ಙዊ⪅ࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿ࣡ࢢࢿࣜ࢔ࣥ࠿ࡽฟⓎࡋࡓࡇ࡜ࠊ⮬㌟ࡢ㡢ᴦࠊ࡜ࡾࢃࡅ⟶ᘻᴦἲ࡟࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢᙳ㡪ࡀ
ᙉࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠼ࡤࠊᙼࡢ࣮࣡ࢢࢼ࣮࡬ࡢᚰ᝟ࡣࠊᴟࡵ࡚࢔ࣥࣅࣦ࢓ࣞࣥࢺ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋୖグ࡟⥆ࡃᩥ❶ࡣࠊࡉࡽ࡟㟢㦵࡞⮬ࡽ࡬ࡢᢈุࡢ཯ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
⚾ࡣ༶ᗙ࡟ࠕࣘࢲࣖேࠖ㸦᪂ࡋ࠸࣓ࢱࣔࣝࣇ࢛࣮ࢮ㸧࡟ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ⌧ᐇ࡟ࡣࢳ࢙ࢥ⣔ࡢྡ
๓ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊ᪥࡟᪥࡟ࠊ↓⬟࡛ࠊኳ⛺࡟Ḟࡅࠊࡉࡽ࡟᭱㏆ࡢ◊✲࡟ࡼࢀࡤᑠ㈼ࡋ࠸ࠊ
ቑ㛗ࡋࡓࠊ≾⊶࡞ࠊ᜝▱ࡽࡎࡢ኎ࡾ㎸ࡳ࡛ᡂ㛗ࡋࡓ㸫ࢹ࢕ࣞࢵࢱࣥࢺ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ㸟40
࠸࠿࡟ࢼࢳࢫᨻᶒ௨๓࡜ࡣ࠸࠼ࠊὶ▼࡟ࡇࢀ࡛ࡣබห࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࡏࡿᩥゝࡀ
୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣᙜ᫬ࠊࣘࢲࣖ⣔ⱁ⾡ᐙ࡟ඹ㏻ࡋࡓၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ࣐࣮
࣮ࣛࡣ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢࠓࢽ࣮࣋ࣝࣥࢢࡢᣦ⎔ࠔᅄ㒊సࡢⓏሙே≀࣑࣮࣓ࡀࠊࣘࢲࣖே✀ࡢ≉
ᚩ࡛࠶ࡿࠕࡉࡶࡋ࠸▱ᛶ࡜ᙉḧ ࢆࠖ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊࠕ⚾ࡣ࣑࣮࣓ࢆ୍ேࡔࡅ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡣ⚾⮬㌟ࡔࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋస᭤ᐙࡢ୰࡟ࡶ཯ࣘࢲࣖ୺⩏⪅ࡣ࠸ࡓࠋᙼࡽࡣࡋࡤࡋࡤ
࣮࣡ࢢࢼ࣮ᓫᣏ࡜୍య࡟࡞ࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࠋ࣮࣡ࢢࢼ࣮ࡢ࢜࣌ࣛ࡟Ⓩሙࡍࡿᝏ⪅ࡢྡ๓ࡣࣘ
ࢲࣖேࢆ⾲ࡍグྕ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡋࡓࠋࣇ࢛࣭ࣥࢩࣜࣥࢢࢫࡀࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ࡟ᐄ࡚ࡓᡭ⣬࡟
ࡣࠕࣉࣟ࢖ࢭࣥᩥ໬┬ࡢ࢔ࣝ࣋ࣜࣄࡓࡕࡀ᪂ࡢࢻ࢖ࢶⱁ⾡ࢆ⼃ࢇ࡛࠸ࡿࠖ41࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫࡸ㆙ᡄᚰࡣࠊࡺ࠼↓ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࠾
ࡑࡽࡃࡑࢀࡣࠊ➨୍ḟ኱ᡓ࡜ᡓᚋࡢΰ஘࡜࠸࠺♫఍஦᝟ࡢ࡞࠿࡛ࡉࡽ࡟ᣑ኱ࡋࠊ࣋ࣝࣜࣥ
㡢ᴦ኱ᏛᏛ㛗ᑵ௵࡜࠸࠺◚᱁ࡢฟୡࡶࠊᙼࡣ⓶⫗ⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡓࠋࠓⅹ༳ࠔ࡜࠸࠺ࠊࢥࣥ
ࣉࣞࢵࢡࢫࢆࢸ࣮࣐ᛶࡢ๓㠃࡟ᢲࡋฟࡋࡓసရ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜ࡁࠊࡇࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࡣ
୙ྍศࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢㄞ᭩
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣᗈ⠊ᅖ࡟ཬࡪㄞ᭩ᐙࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᙼ࡟࡜ࡗ࡚ㄞ᭩ࡢព⩏ࡣࠊࠕࢩ࢙࣮ࣥ
࣋ࣝࢡࡢሙྜ࡟ࡣࠑ␗ㄽࡢ஺᥮࡜㆟ㄽࡢᡓሙࠒࡔࡗࡓࡇ࡜࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ⮬ᕫࢆ෌Ⓨぢࡍ
ࡿᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࠖ42ࠋᙼࡢ㑇ရࡢⶶ᭩ࡣࠊፉࡢࣁ࢖ࢹ࢕࣭ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝㸻ࣈ࣮ࣞࢫࡀ⟶⌮
ࡋ࡚࠸ࡓ 1977ᖺ࡟ࠊࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮࣭࣊࢖࣮ࣜ࡟ࡼࡗ୍࡚ᗘ࢝ࢱࣟࢢࡀసࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋ
࣋ࣝࣜࣥ㡢ᴦ኱Ꮫ࡟ᐤ㉗ࡉࢀࠊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡣ 2005ᖺࡢ≉タᒎࡢ㝿࡟ࠊᙼࡢ⮬Ꮿ᭩ᩪࢆ෌⌧
                                                     
40 Schreker, Zwiespältiges aus meinem Leben, a.a.O., S.142 
41 ࢔ࣞࢵࢡࢫ࣭ࣟࢫࠗ20ୡ⣖ࢆㄒࡿ㡢ᴦ 2࠘ᰠ἟ᩄỤヂࠊࡳࡍࡎ᭩ᡣࠊ2010ᖺࠊ324㡫ࠋ
42 Christopher Hailey, Unpacking Schreker's Library, Übersetzung: Dietmar Schenk, in: Franz Schrekers 
Bibliothek, Berlin: Schriften aus dem UdK-Archiv Bd. 9., 2005, S.8. 
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ࡋࡓᒎ♧ᐊࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࢱࣟࢢᗎᩥ࡟ᙜ᫬ࡢᏛ㛗࢔ࣥࢻࣞ࢔࣭ࢶ࢓࢖ࣥࢫࡣࠕⶶ᭩ࡣ
ࣇ࢓ࢨ࣮ࢿࣥ㏻ࡾࡢᪧ࣋ࣝࣜࣥ㡢ᴦ኱Ꮫ࡜ࠊࡑࡢዟ࡟ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀఫࢇ࡛࠸ࡓࣁࣝࢹࣥ
࣮࣋ࣝ࢞㏻ࡾࢆぢୗࢁࡍᅗ᭩㤋㸲㝵࡛ࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ᮏேࡀ⏝࠸ࡓᮏᲴ࡟཰ࡲࡗ࡚ࠊṇ⤫
ⓗ࡞㊃ࡀయ㦂࡛ࡁࡿ࡭ࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㄂ࡽࡋࡆ࡟㏙࡭ࡓ43ࠋ
ⶶ᭩࢝ࢱࣟࢢ࡟ࡼࢀࡤ඲㞟࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࢻ࢖ࢶࡢసᐙࡣࣞࢵࢩࣥࢢࠊ࣊ࣝࢲ࣮ࠊࢤ࣮
ࢸࠊࢩ࣮ࣛࠊࢪ࣭ࣕࣥࣃ࢘ࣝࠊࢡࣛ࢖ࢫࢺࠊE.T.A.࣍ࣇ࣐ࣥࠊ࣮ࣞࢼ࢘ࠊࣁ࢖ࢿࠊࢿࢫࢺ
ࣟ࢖ࠊࢣ࣮ࣛࠊࢩࣗࢺ࣒ࣝࠊ࢚ࣜࣜࣥࢡ࣮ࣟࣥࠊࢹ࣮࣓ࣝࠊࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺࠊࢩࣕࢵࢡࠊ
࣍ࣇ࣐ࣥࢫࢱ࣮ࣝ㸦୍㒊㸧ࠊ࢝ࣥࢺࠊࢽ࣮ࢳ࢙➼࠿࡞ࡾࡢᩘ࡟ୖࡾࠊࡉࡽ࡟༢⾜ᮏࡀຍࢃࡿࠋ
እᅜᩥᏛࡢࢻ࢖ࢶㄒヂࡶࣇࣛࣥࢫࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ໭Ḣࠊࣟࢩ࢔ࠊ࢔ࣛࣅ࢔ࠊ୰ᅜ
࡞࡝ྛᅜసရ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓṔྐ᭩ࡢ࡞࠿࡟ࠕ୰ୡ࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࡢᅗ∧࢚ࣟࢫྐࠖࡸ
ࠕࣟࢩ࢔ࡢዪᛶྐࠊᛶࡢࣔࣛࣝࠖ࡞࡝ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ஦ࡣࠊ࢜࣌ࣛࠓⅹ༳ࠔ࡬ࡢ㛵㐃ᛶࢆ
㐃᝿ࡉࡏࡼ࠺ࠋ୍᪉ࠊဴᏛ᭩ࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊୡ⣖㌿᥮ᮇ࢘࢕࣮ࣥࡢᛶࡢᛮ᝿࡟኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࢜ࢵࢺ࣮࣭ࣦ࢓࢖ࢽ࣮ࣥ࢞ࡢࠗᛶ࡜ᛶ᱁࠘ࡣ࡞ࡃࠊࣇࣟ࢖ࢺ࡛ࡣࠕࣞ
࢜ࢼࣝࢻ࣭ࢲ࣭ࣦ࢕ࣥࢳࡢᗂᖺᮇࡢ᝿࠸ฟࠖࡢࡳࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶࠓⅹ༳ࠔྎᮏࡢ
⢭⚄ⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀ౫ᣐࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࠊඛ⾜◊✲࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿⴭస࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࡇࡢⶶ᭩࢝ࢱࣟࢢࡣ㑇ရ࠿ࡽసࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠓⅹ༳ࠔᇳ➹᫬ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ1920
ᖺࡢ࢘࢕࣮ࣥ࠿ࡽ࣋ࣝࣜࣥ࡬ࡢ㌿ᒃ࡟㝿ࡋ࡚ฎศࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ1912ᖺ࠿ࡽ 1920
ᖺࡲ࡛ࡢ࢘࢕࣮ࣥࡢఫᒃ44࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢘ࣝࣜࢣ࣭࣮࢟ࣥࢶࣞࡀゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢭ࢞ࣥ
ࢸ࢕࣮ࢽࠊࢫࣟ࢔࣮࢞ࠊࢡ࣮ࣜࣥ࢞ࠊࢡ࣒ࣜࢺ࡞࡝ࡢ」〇⏬ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓᙼࡢ᭩ᩪࡣ
㇏࠿࡞ⶶ᭩ࢆ⵳࠼࡚࠸ࡓ45ࠋᙜ᫬ࡢᩍ㣴ᕷẸࡀᖖ㆑ⓗ࡟ᥞ࠼ࡓࢻ࢖ࢶࡢྂ඾ࡸࢩ࢙࣮ࢡࢫ
ࣆ࢔ࠊ࢚࣮ࣔࣜࣝࠊ࣮ࣔࣃࢵࢧࣥࠊࣂࣝࢨࢵࢡࠊࢫࢱࣥࢲ࣮ࣝࠊࢻࢫࢺ࢚ࣇࢫ࣮࢟ࠊࢺࣝ
ࢫࢺ࢖➼࡜୪ࢇ࡛ࠊ࢚ࢻ࣮࣭࢞࢔࣭࣏࣮ࣛࣥࠊࢰࣛࠊ࢖ࣉࢭࣥࠊࣅࣙࣝࣥࢫࢸ࢕࢚ࣝࢿ࣭
ࣅࣙࣝࣥࢯࣥࠊࢭ࣐࣭࣮ࣝࣛࢤ࣮ࣦࣝࣞࠊࢡࢾ࣮ࢺ࣭ࣁ࣒ࢫࣥࠊ࢖࢚ࣥࢫ࣭࣮࣌ࢱ࣮࣭ࣖ
ࢥࣈࢭࣥࠊࢽ࣮ࢳ࢙ࠊࢫࢺࣜࣥࢻ࣋࢖ࠊ࣡࢖ࣝࢻࠊࢩ࣮ࣙࠊࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺࠊࣁ࢘ࣉࢺ࣐
ࣥࠊࢺ࣮࣐ࢫ࣭࣐ࣥࠊ࣊ࢵࢭ➼ࠊᙜ᫬ࡢ⌧௦ᩥᏛࡶᩘከࡃ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢㄞ᭩య㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㘓ࡣከࡃ࡞࠸ࡀࠊࣁ࢖ࢹ࢕࣭ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝㸻ࣈ࣮
ࣞࢫࡢᅇ᝿ࡸ46ࠊⶶ᭩࢝ࢱࣟࢢ࡟ᐤࡏࡓ࣊࢖࣮ࣜࡢሗ࿌47࡟ࡣࠊࣁ࣒ࢫࣥࡸࣁ࢘ࣉࢺ࣐ࣥࢆ
Ṧ࡟ឡㄞࡋ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣊࢖࣮ࣜࡣࢢ࣮ࣞࢸ࣭࣮ࣚࢼࢫ48࡟࠶࡚ࡓࢩࣗ
                                                     
43 Andrea Zeyns, Vorwort, in: Franz Schrekers Bibliothek, a.a.O., S.4. 
44 Ecke Franzengasse/Schönbrunner Strasse, Wien V 
45 Ulrike Kienzle, Franz Schreker: Ein Künstler der Moderne, in: Franz Schreker- Grenzgänge-Grenzklänge
a.a.O., S.39. 
46 Haidy Schreker-Bures, Hören-Denken-Fühlen, eine kleine Studie über Schrekers Operntexte, Aachen: 
Rimbaud Presse, 1983. 
47 Hailey, Unpacking Schreker's Library,a.a.O., S.12. 
48 ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀ 1906ᖺ࡟ධᒃࡋࡓࢹ࣮ࣈࣜࣥࢢ༊㸦࢘࢕࣮ࣥ㸧ࡢ Paradisgasse 14 ࡢ㝵ୗ࡟ఫࢇ࡛
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࣮࣮ࣞ࢝ࡢ 1907ᖺ 5᭶ 6᪥ࡢᡭ⣬࡟ࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺ࡬ࡢゝཬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠓⅹ༳ࠔࡢྎᮏ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺࡢᡙ᭤ࠓࣄࢲࢵࣛࠊࡲࡓࡣᏑᅾ࡜
ᡤ᭷ࠔ㸦ᚋ࡟ࠓᑠேࡢᕧே࣮࣭࢝ࣝ࣊ࢵࢺ࣐ࣥࠔ࡜ᨵ㢟㸧ࡢ࢘࢕࣮ࣥබ₇ࢆ㚷㈹ࡋࡓྠᖺ 4
᭶ࡢ┤ᚋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ49ࠋ
 ࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ࡓࡕࠔྎᮏࡢㄌ⏕࡟㛵ࢃࡗࡓసရ
స᭤࡜ྠᵝ࡟ྎᮏᇳ➹࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣከᵝ࡞సရ࠿ࡽ่⃭ࢆཷࡅࠊࡑࢀ
ࡽࡢ➽❧࡚ࠊே≀ീࠊᚰ⌮⫼ᬒ࡞࡝ࢆ⮬సရ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟㌋㌉࠸ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ࢜࣌ࣛࡀ๰ࡽࢀࡓ┤᥋ⓗ࡞ࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡢ❺ヰࠓ⋤ዪࡢㄌ⏕᪥ࠔ
(1889) 50࡛࠶ࡿࠋ⏬ᐙࢢࢫࢱࣇ࣭ࢡ࣒ࣜࢺࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠕࢡࣥࢫࢺࢩࣕ࢘ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ❺ヰࢆࣃࣥࢺ࣐࢖࣒๻࡟௙❧࡚ࡿ࡜࠸࠺௻⏬࡟࠶ࡓࡾࠊࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣࡑࡢ
๻௜㝶㡢ᴦࡢస᭤ࢆᢸᙜࡋ࡚ 1908ᖺ 6᭶ 27᪥࡟ୖ₇ࡉࢀࡓ51ࠋࡇࡢ᫬ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ཭
ே࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࢶ࢙࣒ࣜࣥࢫ࣮࢟ࡣබ₇࡟่⃭ࡉࢀ࡚ࠊ⮬ศࡀ࢜࣌ࣛస᭤ࢆ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ㓶࠸⏨ࡢᝒ๻ࠖࢆᥥ࠸ࡓྎᮏࢆࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝࡟౫㢗ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࢩ࣮ࣗࣞ࢝
࣮࡟ࡣࠊ⮬ࡽస᭤ࡶᡭ᥃ࡅࡿࡇ࡜࡬ࡢḧồࡀḟ➨࡟㧗ࡲࡾࠊࢶ࢙࣒ࣜࣥࢫ࣮࢟ࡢྠពࢆᚓ
࡚ࠊసモస᭤࡜ࡶ࡟ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢᡭ࡟࡞ࡿ࢜࣌ࣛࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ࡓࡕࠔࡣ᏶ᡂࡋࡓ52ࠋ
࣮࣭࢝ࣝࢲ࣮ࣝࣁ࢘ࢫࡣࠓ⋤ዪࡢㄌ⏕᪥ࠔࡢ௚࡟ࠊࢩ࢙࣮ࣥ࣋ࣝࢡࡢ㡢ᴦ௜ࡁࢻ࣐ࣛࠓᖾ
⚟࡞ᡭࠔ(Die glückliche Hand)࡜ࣇࣛࣥࢡ࣭ࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺࡢᡙ᭤ࠓᑠேࡢᕧே࣮࣭࢝ࣝ࣊
ࢵࢺ࣐ࣥࠔ(Karl Hetmann, der Zwergriese)53ࢆࠕே≀タᐃ࡜๻ⓗᵓᡂࡢᴫ␎ࠖࡀྲྀᮦࡉࢀࡓ
                                                                                                                                                   
࠸ࡓ᪤፧ዪᛶࠋᙼ࡟ࣞࢵࢫࣥࢆཷࡅࡿ࠺ࡕ࡟ᜊឡ࡟Ⓨᒎࡋࡓࡀࠊኵࡢඖ࡟␃ࡲࡿỴᚰࢆࡋࡓࡢ࡛▷
ᮇ㛫࡟⤊ࢃࡗࡓࠋ࠾ࡾࡋࡶ࢜࣌ࣛࠓ㐶࠿࡞ࡿ㡪ࡁࠔࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡓࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡀࠊࣄࣟ࢖ࣥࢆࢢ
࣮ࣞࢸ࡜࿨ྡࡋࡓࡇ࡜ࡣഅ↛࡛ࡣ࡞࠸㸦ࡇࡢసရࡣ⮬ఏⓗᛶ᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣞࢸࡢᜊேࡣࠊ
ࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝⮬㌟ࡢྡࣇࣛࣥࢶ࡜㡪ࡁࡀ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠕࣇࣜࢵࢶࠖ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓస᭤ᐙ࡛ࠊᜊே
ࡢඖࢆཤࡿ㸧ࠋࡇࡢᚋࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡣ 1908࡟ࠊ࢘࢕࣮ࣥ㡢ᴦ኱Ꮫ࡛ኌᴦࢆᏛࡧጞࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢ࣍ࢸ
࣮ࣝ࢜ࢼ࣮ࡢፉ࣐ࣜ࢔࣭ࣅࣥࢲ࣮࡜▱ࡾྜ࠸ࠊ⩣ᖺ 11᭶ 9᪥ࠊ࣐ࣜ࢔ࡢ 17ṓࡢㄌ⏕᪥࡟⤖፧ࡋࡓࠋ
49 ࡓࡔࡋ࣋ࣝࣜࣥࡢⶶ᭩࢝ࢱࣟࢢ࡟࠶ࡿࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺ඲㞟ࡣࠓⅹ༳ࠔࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓᚋࡢ 1920-21
Ⓨ⾜ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
50 Oscar Wilde, The birthday of the Infanta, in: The collected works of Oscar Wilde, A House of pomegranates,
Routledge/Thoemmes Press, Vol. X, 1993, S.31-64. ࢜ࢫ࣮࣭࢝ ࣡࢖ࣝࢻࠕ⋤ዪࡢㄌ⏕᪥ すࠖᮧᏕḟヂࠗࠊ ࢜
ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻ඲㞟➨ 3ᕳ ࠘ࠊ㟷ᅵ♫ࠊ1988ᖺࠊ250-274㡫ࠋ
51 Franz Schreker, Der Geburtstag der Infantin, Tanzpantomime nach Oscar Wilde für Kammerorchester 
(1908-1910), Partitur. Bd. UE31426. Wien: Universal Edition, 2002. 
52 ࢶ࢙࣒ࣜࣥࢫ࣮࢟ࡣࢤ࢜ࣝࢡ࣭ࢡ࣮ࣛࣞࣥ࡟ྎᮏࢆ౫㢗ࡋ࡚ࠊ1922ᖺ࡟ྠ❺ヰ࠿ࡽ࢜࣌ࣛࠓᑠேࠔ
ࢆస᭤ࡋࡓࠋ
53 Frank Wedekind, Hidalla oder Karl Hetmann, der Zwerg-Riese, in: Deutsches Theater des Expressionismus,
München: Langen/Müller, 1962, S.23-78. ࣇࣛࣥࢡ࣭ ࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺࠕహശࡢᕧே࢝࢔࣭ࣝ ࣊ࢵࢺ࣐ࣥࠖ
ஂಖᰤヂࠗࠊ ୡ⏺ᡙ᭤඲㞟࠘ ➨ 16ᕳࢻ࢖ࢶ⠍ 6 ࠊୡ⏺ᡙ᭤඲㞟ห⾜఍ࠊ1930ᖺࠊ363-430㡫ࠋࠓࣄ
ࢲࢵࣛࠊࡲࡓࡣᏑᅾ࡜ᡤ᭷ࠔ(Hidalla oder Sein und Haben)࡜࠸࠺㢟࡛ 1904ᖺึ₇ࠋస⪅ࡀ 1911ᖺ
࡟ᨵ㢟ࡋࡓࠋ
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సရ࡜ࡋ ࡚ࠕࡑࢀࡒࢀ┦ᛂ࡟ኚᙧࡋࡓጼ࡛࢜࣌ࣛࡢ୰࡟෌Ⓨぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࠊ
ࡑࡢୖ࡛ከࡃࡢసရ࠿ࡽࢹ࢕ࢸ࣮ࣝࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ54ࠋ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ
ࠓ࣎ࢵ࣓ࣟ࢜ᐙࡢேࠔ55ࠊࠓ࣌ࣞ࢔ࢫ࡜࣓ࣜࢨࣥࢻࠔ56ࠊࠓࢧ࣓ࣟࠔ57ࠊࠓ῝ࡁῡࡼࡾ㸦⊹
୰グ㸧ࠔ58ࠊࠓᆅ㟋ࠔ59ࠊࠓࣇ࢕࢜ࣞࣥࢶ࢓ࠔ60࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࢲ࣮ࣝࣁ࢘ࢫࡣ㢟ྡࢆิグࡋ
࡚࠸ࡿࡔࡅࡔࡀྲྀࠊ ᮦࡉࢀࡓෆᐜࡣࠊࠓ࣎ࢵ࣓ࣟ࢜ᐙࡢே࡛ࠔ ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣋ࢵࣛᓥ࡟ᘓࡕࠊ
㇦⳹࡞Ὕ✰㸦ࢢࣟࢵࢱ㸧ࢆᣢࡘ࣎ࢵ࣓ࣟ࢜ᐑẊࡀ⯙ྎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࠓ࣌ࣞ࢔ࢫ࡜࣓ࣜࢨࣥࢻࠔ
ࡣ୕ゅ㛵ಀࠊዪࡢ⛣ࡾẼࠊ⏨஧ேࡢỴ㜚࡞࡝ࡢ➽❧࡚ࠊࠓࣇ࢕࢜ࣞࣥࢶ࢓ࠔ࠿ࡽࡣࣝࢿࢵࢧ
ࣥࢫᮇࡢ࢖ࢱࣜ࢔ࠊ࠾ࡼࡧ⢭⚄ࠊⱁ⾡ࠊே㛫ᛶࢆࡵࡄࡿᑐ❧㛵ಀ࡞࡝ࠊࠓࢧ࣓ࣟࠔ࡜ࠓᆅ㟋ࠔ
࠿ࡽࡣࠊ࢝ࣝࣟࢵࢱ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࣇ࢓࣒ࣇ࢓ࢱ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢࢧ࣓ࣟ࡜ࣝࣝࡢே≀ീ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ྎᮏࡢ⢭⚄ⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮࣭࢝ࣝࢡࣛ࢘ࢫࠊ࢜ࢵࢺ࣮࣭ࣦ࢓࢖ࢽ࣮ࣥ࢞ࠊ
ࢩࢢ࣒ࣥࢺ࣭ࣇࣟ࢖ࢺ➼ࡢⴭసࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࢡࣛ࢖ࣥࡣࡉࡽ࡟ࢽ࣮ࢳ࢙࠿ࡽࡢ
ᙳ㡪࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿ61ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᇳ➹⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࢲ࣮ࣝࣁ࢘ࢫࡣࠕࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚๻సᐙ࡜ࡋ࡚ࡢࢩࣗࣞ
࣮࣮࢝ࡣᴟࡵ࡚ᢡ⾺୺⩏࡛࠶ࡿࠖ࡜᩿ゝࡋࠊࠕᚋୡࡢᢈホᐙ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࣃ࣭࢘ࣝ࣋ࢵ࣮࢝㸧
ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠊྎᮏୖࡢෆ㠃ⓗࢻ࣐ࣛࡢᵓᡂ࡟࠾ࡅࡿ▩┪ࡣࠊࡇࡇ࡟㉳ᅉࡍࡿࠖ࡜⥆ࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ␗࡞ࡿྲྀᮦ※ࡀ኱᢬ࡣ㠀ᖖ࡟ᕦࡳ࡟ኚᙧࡉࢀࠊຠᯝⓗ
࡟సရ୰࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡋࠊࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚➨୕ᖥ⤊ᬒࡢࢱ࣐࣮ࣞ࡜࢔ࣦࣝ࢕
࢔࣮ࣀࡢᑐỴࡀࠊࠓ⋤ዪࡢㄌ⏕᪥ࠔࡢᑠேࡀ㙾࡜ᑐᓖࡍࡿሙ㠃࡛ࠕ┿ᐇࢆᛮ࠸▱ࡽࡉࢀࡓࠖ
ࡓࡵ࡟◚⁛ࡍࡿ஦࠿ࡽᒎᘏࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᑐ↷ⓗ࡟ࠓ࣊ࢵࢺ࣐ࣥࠔࡢ࣊
ࢵࢺ࣐ࣥࡀࠊ๰タࡋࡓࡶࡢࡢ⮬㌟ࡢ␞ᙧࡢࡓࡵ࡟ࡳࡎ࠿ࡽࡣධ఍ࡋ࡞࠸ࠕඃ➼ே✀༠఍ࠖ
࡬ࡢᙼࡢ࢔ࣥࣅࣦ࢓ࣞࣥࢺ࡞ឤ᝟࡞࡝ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ኚᙧࡉࢀࡿ஦࡞ࡃ࢔ࣦࣝ࢕࢔࣮ࣀ࡟཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ62ࠋ
 ⤖ࡧ
࢜࣌ࣛࠓⅹ༳ࢆᢲࡉࢀࡓ⪅ࡓࡕࠔࡢホ౯࡜ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤゝཬࡉࢀࡿࠕᢡ⾺ⓗࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧ࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
                                                     
54 Dahlhaus, a.a.O., S.640. 
55 Der Borromäer(1881), ࣇ࢙ࣝࢹ࢕ࢼࣥࢺ࣭ࣇ࢛࣭ࣥࢨ࣮ࣝࡢᡙ᭤ࠋ
56 Pelléas et Mélisande(1892), ࣓࣮ࢸࣝࣜࣥࢡࡢᡙ᭤ࠋ
57 Salomé(1891), ࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡢᡙ᭤ࠋ
58 De Profundis(1897), ࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡀྠᛶឡࡢᜊே࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭ࢲࢢࣛࢫ࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࠋ
59 Erdgeist(1897), ࣇࣛࣥࢡ࣭ࣦ࢙࣮ࢹ࢟ࣥࢺࡢᡙ᭤ࠋ
60 Fiorenza(1906), ࢺ࣮࣐ࢫ࣭࣐ࣥࡢᡙ᭤ࠋ
61 Klein, a.a.O., S.98ff. 
62 Dahlhaus, a.a.O., S.640. 
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࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧㝿ࡶ࡛࠿࡞ࡢྐࣛ࣌࢜ࠊࡣࡉᵝከ࡜ࡉከࡢရస↷ཧ࡟࠿ࡋࡓ
ឤࡀ࠸ໃ࡞⏤⮬ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡵồࢆᮦ࡟ᑾ↓ᶓ⦪࡚࠼㉸࡜ࠎ᫆ࡶᅪ໬ᩥࡶ௦᫬ࠊࡣ࡟ໃጼࡢ
ᨻࡸ⏬⤮ࡢࣥ࢖࣌ࢫᮇࢡࢵࣟࣂࠊதᢠࡓࡋ㛤ᒎ࡛࢙ࢶࣥࣞ࢕ࣇࡢᮇࢫࣥࢧࢿࣝࠋࡿࢀࡽࡌ
ேᑠࡓࡋᮃ⤯ࠊ⏺ୡ⚄⢭ࡓ࠸ᥥࡀ࣒ࢬࢽࢲࣔࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ࣮ࣝࢱ࢓ࣇ࣒࢓ࣇࠊỴᑐⓗ἞
࣮࢙ࣥࢩࠊุᢈ࣡ࣙࢪࣝࣈࡢࢺࣥ࢟ࢹ࣮࢙ࣦࠊヰ❺࠸࡞ࡣࡃࡋࡽヰ❺ࡑซ࠺࠸࡜࡝࡞Ṛࡢ
సࡢᮏ୍࠿ࡎࢃࠊ࡜ࡿࡍิ୪ࠊ࡝࡞ὶ₻ⓗ⩏୺⌧⾲ࡢᮇ᫂㯪ࡓࡋྲྀ᥇࡚ࢀࡉ㡪ᙳ࡟ࢡࣝ࣋
࣮࣡ࠊࡾ࠶࡛ᵝྠࡣࢀࡑࡶ࡚࠸࠾࡟㠃ᴦ㡢ࠋࡿࡍ್࡟➹≉ࡣࡉᙬከࡢᮦ⣲ࡔࢇ㎸ࡾ┒࡟ရ
ࡍᒃྠ࡟୰ࡢࣛ࣌࢜ࡢ᭤୍ࡀࡁ㡪ࡢࢡ࣮࢙ࣝ࣋ࣥࢩࠊ࣮ࢩࢵࣗࣅࢻࠊࢽ࣮ࢳࢵࣉࠊ࣮ࢼࢢ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜౛࡞᭷⛥ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ࡿ
ࡉุᢈࢆೌᶍࠊࡣྜሙࡿࢀࡉ౯ホ࡟ⓗᐃྰ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢࡽ࠿ရసࡿࡍ⾜ඛࠊࡀࣛ࣌࢜
࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠋࡿࡍᙜヱ࡟ࢀࡑࡣရసࡢࡕࡓࣥࢿ࣮ࢦࣆ࢚࣭࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ
ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂ࠺࠸࡜ೌᶍࡢ࠿ㄡࡣࢀࡑࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋྜ⼥࡟ᅾ⮬ࢆ⣲せࡢ✀␗࡟࠺ࡼࡢ
࡞ⓗᐃྰࠊࡓࡗ࠸࡜ࠖ⾺ᢡࠕ࠿࡜ࠖࡵ㞟ࡏᐤࠕ࡜ࡿࢀࡽࡅཷぢ࡟ᡤ㝶ࡀᙳࡢရస⾜ඛࡋ࠿
๓ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀ㇟༳࡞↛⮬୙࠺࠸࡜ࠖࡵ㞟ࡏᐤࠕ࡟ࠔ༳ⅹࠓࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡀ⧅࡟౯ホ
ࢺࣗࢩࠊࡽ࠿ᆺ㡢ࡿࡏࡉᙿᙸࢆࣥࢱࢫࣜࢺࠊࡾࡲጞ࡛㡢࿴ᛶㄪ」࡞ⓗ࣮ࢩࢵࣗࣅࢻࡀ᭤ዌ
ᛮࢆᡤ⟠ࡓࡋ࡜↛㞧࡞࠺ࡼࡓࡋ෗ᶍࢆ㡢㦁ࠊࡢ᭤㡪஺ࡢ࣮࣮࣐ࣛࡣࡃࡋࡶリ㡪஺ࡢࢫ࢘ࣛ
࡞࠺ࡼࡢࢽࣥ࢝ࢫ࣐ࡸࢽ࣮ࢳࢵࣉ࡚࠸࠾࡟ࣇ࣮࢕ࢸࣔࡢ࣮࣐ࣞࢱࠊ࡚ࡋ㐣⤒ࢆྃᴦࡿࡏࢃ
ࠋ࠿࠺ࢁࠖࡔ ࡵ㞟ࡏᐤ࡚ࠕ ࡋࡓᯝࠊࡣ⦋⤒ࡿࡍ㐩฿࡟ࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡⓗ࣭ࣛ࣌࢜ࣔࢬ࢙ࣦࣜ
࠺ࡼࡢ㙾⳹୓ࠊࡓࢀࡉࡕᡴ⿬࡟⾡ᢏ᭤స࡞ᗘ㧗࡚ࡵᴟࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᗈࡾ⧞࡟ࡇࡑ
⾲࡞ࡁ኱ࡢᖜࢀ᣺ࡓࡗ࠸࡜㓉㝡ࠊ᝿ᗁࠊㅩㅊࠊࡾ࠶࡛ࡁ㡪࡞࠿㇏ᙬⰍࡿࡍ໬ኚࡃ࡞ࡳᾷ࡟
⼥ࠊࡡ㔜ࠊࡏࢃྜࡳ⤌ࢆᮦ⣲ࡿ࡞␗ࡢᘧᵝࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ᴦ㡢࠸㧗ࡢᛶㄒ≀ࠊࡿࡏぢࢆ᝟
≀⏘ࡢ๰⊂ࡢ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࡢ࡚ࡋ࡜ࢮ࣮ࢸࣥࢩࡿ࡞␗ࡣ࡜⏺ୡࡢᮦ⣲ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡏྜࡅ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ࠿⪺ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀ
ゝࠊࡣ┦ㅖࡢ⌮ᚰࡓࡏࡉ⣙㞟࡟ࠖ༳ⅹࠕࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇࡌྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡢ➹ᇳᮏྎ
ࡳㄽ┠ࡢ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ࡚ࡋ࡟ࠎ ࠊ࡟ᡤሙࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾࡟ရసᮦ⣲ࡢࠎಶࠊࡤࢀ࡞࠺
ࠊ࡚ࡋ࡜Ⅽ⾜ࡢ୰๻ࡿ࡞༢ࡃ࡞ࡣ࡛㇟⾲ࡢ⌮ᚰࡶࡋࡎᚲࡶ࠿ࡋࠊ࡚ࡗࡶࢆᅗពࡿ࡞␗ࡣ࡜
ࠔ༳ⅹࠓࠊࡋᐜኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡢࡶࡢࡽࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ
࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽุࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽ㏉ࡕ❧࡟᳨Ⅼࡢရసᮦ⣲ࢇࢁࡕࡶࠊࡣ࠿ࡢࡓࢀࡽࢀධࡾྲྀ࡟
ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋ✚㞟ࢆࢀࡑࠊࡋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ೌᶍ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋぢⓎࢆⅬఝ㢮࡟༢ࠊࡋ
ࣞࣗࢩࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆἲᡭ࠺࠸࡜ྜ⼥࡜ࡏࢃྜࡳ⤌ࠊࡾࡣࡸࡶ࡟ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⾺ᢡ࡚
ᮏྎࠋࡿ࠸࡚࠸ാࡀຊᚿពࡓࡋ㈏୍ࡢᙼࠊ࠺࠸࡜࠺ࡼࡆୖ௙࡟ရస࡞ⓗ๰⊂ࡢ㌟⮬࣮࣮࢝
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢᴦ㡢࡜
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㡢ࡀࡢࡶ࡞ⓗᚰ࡛ⓗ⛎⚄ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࢆࡢࡶ࡞ࠖⓗᏛᩥࠕࡾࡲ࠶ࠊࡣࡁ௜࠸ᛮࡢ⚾
ⓗእࠊࡿࡍໟෆࢆᡂᵓ࡜ᘧᙧⓗᴦ㡢࡟᪤ࡽ࠿㝵ẁᡂ⏕ࠊ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍồᕼࢆ⌧⾲ⓗᴦ
ࠋ36ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟ࡟࡛ࡍࡣせᴫࡢ㐀ᵓᴦ㡢࡜ࡿࢃ⤊ࡀモసࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃࡘࡳ⤡ࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞
ࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡢࡓࡗࡔ➹ᇳᮏྎࡓࢀࡉ㢗౫ࡽ࠿࣮࢟ࢫ࣒࢙ࣥࣜࢶࠊࡀࡑࡇໃጼࡢࡇࡢᙼ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ேリ࡞ᡭୗࠕࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼ᢚࢆᮃῬࡿࡍ᭤సࡽ⮬ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡎ
వࡶࡾࡼࢀࡑࡢᴦ㡢ࠕࡶ࡟⬟ᡯⓗリࡣᙼࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋᥟ᥾ࢆࡽ⮬࡜ࠖࡿ࠶࡛ᐙᴦ㡢࡞ᡭୖ
ࠋ46ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆಙ⮬࡜ࠖࡘ⫱ࡾࡼᴦ㡢ࡣసリࠊࡕ⫱ࡾࡼసリࡣᴦ㡢ࡢ⚾ࠋ࠸῝⩏ព⛬
ࣝࢹ࣭࣮ࣔࣥ࢕࢘ࡢᚋ๓ᖺ 0191ࠊࡀࡢࡓࡋ࠼ᨭୗࢆໃጼࡢࡇࡢ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠊ࡚ࡋࡑ
㞟ࡀᚰ㛵࡟ᯝຠ࡞ⓗᒙ⾲ࡤࢀࡍࡶ࡜ࠊࡀရస࠺࠸࡜ࠔ༳ⅹࠓࠋࡓࡗ࠶࡛ὶ₻⾡ⱁ࠺࠸࡜ࢿ
ࡏࢃྜࡕᣢ࡟ཌ⃰ࢆᬒ⫼ⓗ⌮ᚰ࣭᝿ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟㔝ศ࠺࠸࡜ࣛ࣌࢜࠸ࡍࡸࡾࡲ
ಀ㛵㡪ᙳ࠸῝࡟࠸஫࠾࡟ࡽࡉࠊࡋ఍࡟ྠ୍ࡀ᝿ᛮࡸ⾡ⱁࡢ㔝ศ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࣞࢶ࣮ࣥ࢟ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜㇟⌧࠸ࡋࡽࢿࣝࢹ࣭࣮ࣔࣥ࢕࢘ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ
ᙜ㐺ࡣ஦ࡿࡍᐃ㝈࡜ᐙ᭤సࡢᮎ⣖ୡࡣࡋ࠸࡞ὴ࣐ࣥࣟᮇᚋࢆ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ
ࠊ࡚ࡗࡶࢆࠖ ᠄៿ࡢ⁛୙ࡃᢪࡢ㛫ேࡿࡧ⁛ࡶࡽࡀ࡞ࡋᢠ᢬࡛୰ࡢどᑐᩛࠕࡣᙼࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛
ࣥ࢔ࠊᛶ⿣ศࡿࡅ࠾࡟ᴦ㡢ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ㞳ࡽ࠿ࢿࣝࢹ࣭࣮ࣔࣥ࢕࢘ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ㊊㍈
࡚ࡗ࡜࡟࣮࣮࢝ࣞࣗࢩࠋ56ࡘᨺࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ᭷ᅛࡣ࡝࡞ࡾ᫂ⷧ࡞ⓗ⛎⚄ࠊࢫࣥࣞ࢓ࣦࣅ
୍ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡳヨࢆྜ⼥࡞ᅾ⮬ࡶࡽ࠿ᴦ㡢ࡶࡽ࠿Ꮫᩥࠊ࡚ࡋ⬮❧࡟㊊㍈࠺࠸࡜ࢿࣝࢹࣔࡣ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᰕࡓࡋ㈏
ࠊࡣุᢈ࠺࠸࡜ࠖ ⾺ᢡࠕࡢ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ⓗ㐀๰㠀ࠊࡿࢀࡽࡏᐤࡤࡋࡤࡋ࡟ࠔ༳ⅹࠓ
࡚ࡋ࡜ᯝᡂⓗἲドᘚࡢࡑࠊࡋྜ⼥ࢆᮦ⣲࡞ᵝከ࡚࠸࠾࡟ୗቃ⎔ࡢࢿࣝࢹࣔࡀ࣮࣮࢝ࣞࣗࢩ
ࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ษ㐺࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡆୖ௙࡟ရసࡓࡗࡶࢆⰍࡢ᭷ᅛᙼ
‽Ỉ࠸㧗ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ရస࡞ⓗᆺ඾ࡢࢿࣝࢹ࣭࣮ࣔࣥ࢕࡚࢘࠸࠾࡟ᛶᒙከࡢࡑࡣࠔ༳ⅹࠓ
ࠊ࡚ࡋ㉺㉸ࢆ௦᫬ࠊࡓࡲࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀࡽ࠼ᤊ࡜࠸ࡋᛂ┦ࡣ࡟ᚰ㛵࡞ⓗྐṔࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ࡚ࡗࡼ࡟
໬ᩥ]Օ[ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿぢ࡟୰ࡢࣛ࣌࢜ࡢࡇࢆ๻࡞ⓗຊ㨩ࡢ᝿㐃࡞⏤⮬ࡴᣮ࡟ぬឤࡢ⪅ࡿど
ࠊࡋ࡞ࢆ♏ᇶࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᒎⓎⓗ⾡ⱁࡢ⣖ୡ02 ࡢࡃከ]Օ[࡚ࡋ࡜㘓グࡢ௦᫬ࡢࡘ୍࡞኱೧࡟ⓗྐ
ࠋ66ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲௦ࢆศ㒊୍ࡢࢿࣝࢹࣔࠊࡿࡍᒓ࡟ࣥࣀ࢝ࡢ⾡ⱁ௦⌧࡟ࡵࡓࡢࡑࡓࡲ
                                                     
ࠖ᝿Ⓨⓗ๻ᴦ㡢ࡢ⚾ࠕࠋ1 㘓௜ 36
ࠖീ≀ேࡢ⚾ࠕࠋ2 㘓௜ 46
 .74.S ,.O.a.a ,elzneiK 56
 .913-813.S ,.O.a.a ,nielK 66
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ࢲ࣮ࣇ࢕ࢵࢺ࣭ࢡࣛ࢖ࣥࡀࡇࡢసရࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ᥦၐࡋࡓ Psychologisches Musiktheater
㸦ᚰ⌮㡢ᴦ๻㸧࡜࠸࠺ᴫᛕࡶࡲࡓ⢭⚄ศᯒࡢᨾ㒓࡛࠶ࡿ࢘࢕࣮ࣥⓗ࡞⌧㇟࡛࠶ࡾࠊࣔࢹࣝ
ࢿࡢ᫬௦࡟⏕ࡁࡓࢩ࣮࣮ࣗࣞ࢝ࡢ๰సࢆ௦⾲ࡍࡿᴫᛕ࡟┦ᛂࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
௜ 㘓
㸯. Meine musikdramatische Idee 㸦⚾ࡢ㡢ᴦ๻ⓗⓎ᝿㸧67
⚾ࡢ㡢ᴦ๻ⓗⓎ᝿㸽
ࡑࢇ࡞ࡶࡢࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ⚾ࡣィ⏬࡞ࡋ࡟᭩ࡃࠋఱ࠿ᛮ࠸௜ࡅࡤࠊࡑࢀࡣࡶ࠺
ࡑࡇ࡟࠶ࡿࠋࡓࡔ࣭࣭࣭ࠊ⚾ࡣ㡢ᴦ⏿࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡢᛮ࠸௜ࡁࡣࠊ࠶ࡲࡾࠕᩥᏛⓗࠖ
࡞ࡶࡢࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ⚄⛎ⓗ࡛ᚰⓗ࡞ࡶࡢࡀࠊ㡢ᴦⓗ⾲⌧ࢆᕼồࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࠊ⏕ᡂẁ㝵࠿ࡽ᪤࡟㡢ᴦⓗᙧᘧ࡜ᵓᡂࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠊእⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ⤡ࡳࡘ
ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋసモࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊ㡢ᴦᵓ㐀ࡢᴫせࡣࡍ࡛࡟ฟ᮶ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ḷモ࡟࡞࡟࠿ࡢኚ᭦ࡀຍ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ⁛ከ࡟࡞࠸ࠋ
⚾ࡣఱ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽
ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢࡔࡀࠊ࢜࣌ࣛࡸᴦ๻࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࠕ୍✀ࡢ⣧⢋ᩥ໬࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࠊ⚾
࡟ࡣᛮ࠼ࡿࠋࠕ࢜࣌ࣛࠖ࡜࠸࠺ⱁ⾡ᙧᘧࡢၥ㢟Ⅼࢆࠊࡲࡉ࡟ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠊᝎࡲࡋ࠸஧⪅
ᑐ❧ࡢඞ᭹ࠋ⚾ࡀࠊリࢆࠊ㡢ᴦࢆᚲせ࡜ࡍࡿ✵㛫࡟⛣ࡍࡇ࡜ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡢࡣ୍ࠊ ✀ࡢࠕࣦ
࢙ࣜࢬࣔࠖ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⚾ࡢリసࢆㄞࡴࡦ࡜ࡣ᫬ᢡࠊ᫂ゎࡉ࡟Ḟࡅࡿ࡜ឤࡌࡿ
࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ᫂ゎࡉࡣ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕⰋ࠸๻సရࠖࡢᮏ㉁ࡸຠᯝࢆᨭ࠼㐣ࡂ࡚࠸ࡿ
࡜ࠊࡋࡤࡋࡤᛮ࠼ࡿࡢࡔࠋࡋ࠿ࡋ⚾ࡢリసࢆࠊࣔࢸ࢕࣮ࣇ࡜ࢸ࣮࣐࡟ࡼࡿࠕ㡢ᴦⓗ࡞ࠖ㛵
ಀ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟࠾࠸࡚⮬ࡽ࡟స⏝ࡉࡏࡼ࠺࡜ࠊດຊࡍࡿពᛮࡢ࠶ࡿேࡣࠊࡇࡢࣃࢬࣝࡢ
⟅࠼ࢆ኱᢬ぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࡶࡕࢁࢇࠊఱᗘࡶ⪺ࡃࡇ࡜ࡸࠊࣦ࢛࣮࢝
ࣝࢫࢥ࢔ࢆᡭ࡟ࡋ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡉࡽ࡟ࠊ㡢ࡢゝㄒࡀࠊヰࡉࢀ
ࡓゝⴥ࡟ࡼࡿゝㄒ࡜ྠᵝ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ᫬㛫ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊ࣮࣡ࢢ
ࢼ࣮ࡢࣛ࢖ࢺࣔࢸ࢕࣮ࣇᢏ⾡ࡢࡇ࡜ࢆࠊ⪃࠼࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚾ࡣ☜࠿࡟ࠊࡑࢀࡀ࣮࣡ࢢࢼ
࣮௨㝆ࡢ࢜࣌ࣛศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ㡢ᴦ๰㐀࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆㄆࡵ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠋࠕឤ᝟ࠖࠊ㸦ࡑࡋ࡚⚾ࡣࠊࣛ࢖ࢺࣔࢸ࢕࣮ࣇࡢṇᙜᛶࡣࠊࡲࡉ࡟ࡑ࠺
࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢࡳㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ㸧ࡑࢀࡣࠊ࠺ࡘࢁ࠸ࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᜊ
ឡឤ᝟ࡣỈᬗᵓ㐀࡟ᇶ࡙ࡃ㸦ࢫࢱࣥࢲ࣮ࣝ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡢⱁ⾡ࡀࠊࡇࡢ⚄⛎ⓗ
                                                     
67 Franz Schreker, Meine Musikdramatische Idee, in: Musikblätter des Anbruch Nr.1 , Universal Edition, 1.Jg, 
November 1919, S.6-7. 
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᏶ࡶࡾࡼᴦ㡢ࠊࢆ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍᐜኚᕫ⮬࡚ࢀࡉ㡪ᙳ࡟ຊື㥑ࡿ╀࡛୰ࡢ㆑ព↓ࠊࡸᡂ⏕࡞
ᣑ࡟㐀ᵓࡢࡁ㡪࡞ⓗᴦ㡢ࡣ࣐࣮ࢸࠊࡾ࡞࡟࣐࣮ࢸࡣࣇ࣮࢕ࢸࣔ㸽࠿࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛⌧⾲࡟⎍
࣭࣭࣭ࡅࡔࡁ㡪ࡢࡘ୍㸟ࡼⴥゝࡓࢀࡳࡲ࡟᜝ࠊࢀࡉ⏝℃ࡃ࡝ࡦࠊࡢࡇࠊ࣭࣭࣭ࡁ㡪ࠋࡿࡍ኱
㡢࿴ࡢࡘ୍ࠊࡁ㡪ࡢࡘ୍ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗุࡣ୰㐃࠺ゝࢆྃᩥ㸟ࡔࡅࡔࡾࡲ㞟ࡢࡁ㡪
㸟ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋໟෆࢆἲ㨱ࡢẼᅖ㞺࠸࡞㢮ẚ࡝࡯ࢀ࡝ࠊࡸᛶ⬟ྍࡢ⌧⾲ࡢ࡝࡯ࢀ࡝ࠊࡀ
㡪ṧࡢࡑࠊࡋឡࢆ࡜ࡇࡃᙎ࡛ࣀ࢔ࣆࢆ㡢࿴ࠖⓗ࣮ࢼࢢ࣮࣡ࠕࡢ࠿ࠊࡣ⚾࡟᪤ࡽ࠿㡭ࡢ౪Ꮚ
ࡼࡘ❧࠼⇞ࠊࡢᅜ⋤ࡢἲ㨱ࡢᴦ㡢ࠋࡓࢀ⌧ࡀീᗁ࡞㆟ᛮ୙ࠊࡣ࡟๓ࡢ⚾ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㢌ἐ࡟
ࠊࡃ࡞ࡃ඲ࡣ≀࠼ῧ࡞ⓗࣇ࣮࢕ࢸࣔࠋࡁ㡪ࠖ࡞⢋⣧ࠕ㸟᠄៿࠸ᙉࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔീ࡞࠺
ࢻࠊࡣࢀࡑࠋࡘ୍ࡢẁᡭ⌧⾲࡞ⓗ๻ᴦ㡢࡛ⓗ㉁ᮏࡶ࡜ࡗࡶࠊࡓࢀࡽࡃࡘ࡛ࠖពὀࡢᚰ⣽ࠕ
ࣟࢡ࣭࣮࣏ࣝࡸ࣐ࣥࢺࣉ࢘ࣁ࣭ࢺࣝࣁ࢔ࢤ㸦ࡕࡓேリࡢⴥゝࠊ࡚࠸࠾࡟㛫▐ⓗᐃỴࡢ࣐ࣛ
ࡵࡓࡿసࢆẼᅖ㞺ࠊࡁ࡞ୖࡢࡇࠊࡓࡁ࡚ࢀࡉồせࡋ㏉ࡾ⧞ࡶࡘ࠸ࠊࡶ࡚ࡗࡼ࡟㸧௚ࣝࢹ࣮
ࡿ࠶ࡣ࡛ࡢ࡞ࡳࡢᐢ㟼ࠊࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊࡣࡢࡿᅇୖࢆࢀࡇ࡚࠸࠾࡟ᯝຠࠋࡓࡗ࠶࡛⟇᪉ࡢ
࡛ⴥゝࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ෆࡀࠎᡃࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀ㔞㡢࡛୰ࡢࡑࠋ㯲ỿ࡞࿡Ẽ୙ࠊࡢ࠶ࠋ࠿࠸ࡲ
ᜍࠋ࡜ࡇࡿࡍᨺゎࢆࡽ⮬ࡽ࠿಑ୡࡢ࡚࡭ࡍࠋ㯲ỿࡢ࠶ࠊࡃ⪺ࢆࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࡶ࡛㡢ࡶ
࠶࡟ཤ㐣ࡣࠎᡃࡽ࠿ࡔࠋࡿࡂࡍ▷ࡣ࡟ࢀࡑࠊࡣ⏕ேࡢ㛫ேࠋ࠸㐲ࡣ㐨ࡢ࡬ᡂ᏶࣭࣭࣭ࠋᛧ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸㡬࡚ࡏࢃ౑ࠊࢆ㦂⤒ࡢࡕࡓ໶ᕧࠊࡾࡓ
㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵດ࡟ఱࠊ࡟ࡵࡓࡢ㐀๰ࡢ⚾ࠊᒁ⤖ࡣ⚾
᏶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟໬య❧ࡿࡼ࡟⌧⾲ࡢ㡢࡜ⴥゝࠊࡸ໬⣲⡆ࡢᘧᵝࠊࢆಀ㛵ࡢ࡬࣐ࣛࢻࡢᴦ㡢
ᅉ࡞୺ࡢࡘ஧ࡢ๻ᴦ㡢ࠊ࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡾྲྀ࡟ᖜ኱ࢆ⣲せⓗ⏬⤮ࡾࡲࡘࠋ࡜ࡇࡿࡍ࡟ゎ᫂࡟඲
᙮ᾋ࡟⣧༢ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊࡣ࡜⣲せ⏬⤮ࡋ࠿ࡋࠋ࡜ࡇࡿࡏࡉྜ⼥ࡃ࡞ࢁࡇ࡜ࡍࡲ࠶ࠊࢆᏊ
ධ௓࡟ࡽࢀࡇ࡟ⓗ᩿⊂ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ヂࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࡜ࡇࡿࡍ࡟
ᒎࡢ࣐ࣛࢻࡀἲ㨱ࡢ᳃ࡢኪࠊࡢᖥ1ࠔࡁ㡪ࡿ࡞࠿㐶ࠓࠊ࡛ࡇࡇࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍ
2ࠔ༳ⅹࠓࠊࡸஸ⁛࡜↝⇞ࡢᙳᗁࡢ࡛Ẋᐑࠊࡢࠔዪ⋤࡜㚝ࡢࡾࡃࡽ࠿ࠓࠊࡸ㡪ᙳࡍࡰཬ࡟㛤
ࣥࣃ࡜ࡾ㋀ࢇࢁࡕࡶࠋࡃ࠾࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡝࡞࡜ࡇࡿࢀࡎࡣࡀ࠸そࡢ⤮ࡢᡭࡔࢇṚࠊࡢᬒ⤊ᖥ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇእ㝖ࡽ࠿ࡇࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡿࡍሙⓏࡀࡽࢀࡑࠊࡶ࣒࢖࣐ࢺ
ᨭ࡟ⓗຊᭀ࡚࠼㉺ࢆኌḷࠋ⏤⮬࡜⾡ⱁࡢ㧗᭱ࠊࡿࡅ࠾࡟࠸ᢅࡢᴦᘻ⟶ࠋࡼ࠸ࡼ࠸࡚ࡋࡑ 
ࠊ࡟ࡵࡓࡘಖࢆẼᅖ㞺࡞⦓⢭࡚ࡋࡑࠋ࡜ࡇࡿࡍไᢚ࡟ࡵࡓࡢᗘゎ⌮ࡢⴥ ゝࠊࢆᴦᘻ⟶ࡿࡍ㓄
ࡢࡶࡢࡑࠊࡲࡲࡢࡑࡀࢱࢫ࢙ࣞࢳࠊࡤ࠼౛ࠋ࡜ࡇࡍ᪋ࢆ໬ࣝ࢔ࣜࢸ࣐㠀ࡢ✀ࡿ࠶࡟ᴦᘻ⟶
᫬ࠊࡋ㌕㋞ࢆኌḷ࡚ࡋࢆத➇࡞ရୗࠊࡀ࢚࣮࣎࢜ࡸࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊࡾࡓࡁ࡚࠼ࡇ⪺࡚ࡋ࡜
ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞㨱㑧ࠊࡶࡾࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࠖࡋ ࡾࡓࡗࡉࡪ࠿࠸そࠕࡶࡾࡼἼࡢయ඲ᴦᘻ⟶ࠊࡣ࡟
࠸ゝࢆ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࢣ࣮࢜ࠖ࠸ཌࠕࠊࡣ⚾࠼࠸ࡣ࡜
ࠊࡾ࠶࡛ࡁ㡪࡞⬟ྍࡀࡅศࡁ⪺࡚ࡂࡍゎ᫂ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡣࡢࡿࡍᐃྰࡀ⚾ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂ࠸ࡓ
ࢣ࣮࢜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡋ▱ㄆࢆࡅࡔჾᴦࡢࡘ࡜ࡦࡔࡓࠊࡣ࡛୰ࡢ஦௙࠺࠸࡜࡚ࣛ࣌࢜ࡋࡑ
ࠋࢆࡅࡔჾᴦ࠺࠸࡜ࠊࡢࡶࡢࡑࣛࢺࢫ
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⚾ࡣࠊ༳㇟୺⩏⪅ࠊ⾲⌧୺⩏⪅ࠊᅜ㝿୺⩏⪅ࠊᮍ᮶୺⩏⪅ࠊࣦ࢙ࣜࢬࣔ㡢ᴦᐙ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࣘࢲࣖே࡛࠶ࡾࠊࣘࢲࣖᩍࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚㐍ᤖࢆ㐙ࡆࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡛࠶ࡾࠊ⏕⢋
ࡢ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢࡉࡿ౳∖ኵேࡀ࢘࢕࣮࡛ࣥᗊㆤࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࢝ࢺࣜࢵࢡᩍὴ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡟ࠕࡉࢀࡓࠖ⪅࡛࠶ࡿࠋ
⚾ࡣࠊ㡪ࡁࡢⱁ⾡ᐙࠊ㡪ࡁࡢክ᝿ᐙࠊ㡪ࡁࡢ㨱⾡ᖌࠊ㡪ࡁࡢ၏⨾୺⩏⪅࡛࠶ࡾࠊ᪕ᚊࡢ
㌶㊧ࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸㸦᭱㏆࡟࡞ࡗ ࡚ࠕ࣑ࢽ᪕ᚊ (ࠖMelodielein)࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠊ
࠸ࢃࡺࡿᜥࡢ▷࠸ᖖዓྃࢆ㝖ࡅࡤ㸧ࠋ⚾ࡣࠊ᭱ࡶ⣧⢋࡞⾑⤫ࡢ᪕ᚊᐙ࡛࠶ࡾࠊ࿴ኌᐙ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ㈋⾑⑕࡛ࠊኚែࡔࡀࠊࡋ࠿ࡋ⣧⾑✀ࡢ㡢ᴦᐙ࡛࠶ࡿ㸟⚾ࡣࠊ㸦ᝰࡋࡴࡽࡃࡣ㸧Ⰽ᝟
≬࡛࠶ࡾࠊࢻ࢖ࢶࡢ⫈⾗࡟ᑐࡋ࡚ᐖᝏ࡬࡜స⏝ࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸦࢚ࣟࢫࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟⚾࡟࠾ࡅ
ࡿ᭱ࡶ⊂≉࡞ࡿⓎ᫂ရ࡛࠶ࡿࠋࣇ࢕࢞ࣟࠊࢻ࣭ࣥࣇ࢓ࣥࠊ࣓࢝ࣝࣥࠊࢱࣥ࣍࢖ࢨ࣮ࠊࢺࣜ
ࢫࢱࣥࠊ࣮࣡ࣝ࢟ࣗࣞࠊࢧ࣓ࣟࠊ࢚ࣞࢡࢺࣛࠊⷴⷪࡢ㥽ኈࠊࡑࡢ௚ከᩘࡀ࠶ࡿ࡟ࡏࡼ㸧ࠋ
⚾ࡣࡋ࠿ࡋ㸦ᖾ࠸࡞ࡇ࡜࡟㸟㸧ࠊ⌮᝿୺⩏⪅ࠊ㇟ᚩ୺⩏⪅࡛ࡶ࠶ࡾࠊ᭱ࡶᛴ㐍ⓗ࡞ࣔࢲ
ࢽࢬ࣒㸦ࢩ࢙࣮ࣥ࣋ࣝࢡࠊࢻࣅࣗࢵࢩ࣮㸧ࢆዲࡴࡀࠊࡉ࡯࡝ᛴ㐍ⓗ࡟ࡣᣦྥࡏࡎࠊ⚾ࡢ㡢
ᴦ࡟࠾࠸࡚ࡣᐖ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୕࿴㡢ࡣ࠾ࢁ࠿ࠊࡲࡗࡓࡃࡶࡗ࡚ࠕ㏻಑ⓗ࡞ࠖῶ୐࿴㡢ࡲ
࡛ࠊ࠸ࡲࡔ࡟౑⏝ࡋ࡚ࠊࣦ࢙ࣝࢹ࢕ࠊࣉࢵࢳ࣮ࢽࠊ࢔ࣦࣞ࢕ࠊ࣐࢖࢔࣮࣋࢔࡞࡝࡟ᐤࡾ࠿
࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡣࠊ࡝࠺ࡳ࡚ࡶ⊂≉࡛࠶ࡾࠊ኱⾗ࡢᮏ⬟࡟┦ሙࢆᙇࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋᫎ⏬ࡢ๻
㡢ᴦᐙ࡛࠶ࡿࠋࠕ៿᠄࡜⧄⣽ࡉ࠿ࡽຊࢆࡶࡽ࠺ࠖே㛫࡛࠶ࡿࠋ࣍ࣔࣇ࢛ࢽ࣮㡢ᴦࡢࡳࢆ᭩
࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾ࡢᴦ㆕ࡣྠࠊ ᫬࡟ᑐ఩ἲࡢྡస࡛ࡶ࠶ࡿࠋࠕࢃࡊ࡜ࡽࡋ࠸ࡶࡢ ࡶࠖ࠶ࡿࡀࠋ
⚾ࡢ㡢ᴦࡣࠊ⣧⢋࡛┿ᐇࠊ⪃࠼㎸ࡳࠊᛮ࠸࠶ࡄࡡࠊ᥈ࡋồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚰᆅࡼ࠸㡢࡟
‶ࡕࡓ኱ᾏཎ࡛ࠊ㌟ࡢẟࡢࡼࡔࡘ୙ᛌ࡞㡢ࡢሁ✚࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⚾ࡣࠊవே࡜ࡣ཯ᑐ࡟ࠊ᭱ࡶ
ᝏ㉁࡞ᗈ࿌ሪ࡛ࠊࠕ⏑ࡗࡓࡿ࠸࣡࢖ࣥࡀ‶ᮼࠖࠊࠕᡃࠎࡢᩥ໬ࡢἐⴠࡢࠊ೧኱࡞ࡿドᣐࠖࠊ
≬ࡗ࡚࠾ࡾࠊ෭㟼࡟ィ⟬ࡍࡿ㢌⬻ࡢᣢࡕ୺࡛ࠊᝒ᝺࡞ᣦ᥹⪅࡛࠶ࡿࠋᣦ᥹⪅࡜ࡋ࡚ࡶ㧗ྡ
࡛ࠊ㍤࠿ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆᣢࡘࡀࠊ⮬ศࡢసရࡍࡽࡲ࡜ࡶ࡟ᣦ᥹࡛ࡁ࡞࠸㸦࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡲ
ࡍࡲࡍᣦ᥹ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ⚾ࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢࠕࢣ࣮ࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦ᝏ㉁࡜࠸࠺ே
ࡶࠊࠕࡀࡗ࠿ࡾࠖ࡜࠸࠺ேࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺㸧ࠋࡉࡽ࡟⚾ࡣࠊୗᡭ࡞リே࡛࠶ࡿࡀࠊୖᡭ࡞㡢
ᴦᐙ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣゝ࠼⚾ࡢリⓗᡯ⬟ࡣࠊ㡢ᴦࡢࡑࢀࡼࡾࡶవ⛬ព⩏῝࠸ࠋ⚾ࡢ㡢ᴦࡣリస
ࡼࡾ⫱ࡕࠊリసࡣ㡢ᴦࡼࡾ⫱ࡘࠋ⚾ࡣࠊࣉࣇ࢕ࢵࢶࢼ࣮࡜ࡣṇ཯ᑐ࡛ࠊ၏୍ࡢ࣮࣡ࢢࢼ࣮
ࡢᚋ⥅⪅࡛࠶ࡾࠊࣉࢵࢳ࣮ࢽ࡜ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫࡢዲᩛᡭ࡛࠶ࡿࠋ⫈⾗࡟፽ࡧࠊࡑࡋ࡚ேࠎࢆ
ᛣࡽࡏࡿࡔࡅࡢࡓࡵ࡟᭩ࡁࠊ᭱㏆ࡣᮏẼ࡛࣮࣌ࣝ࡟⛣ఫࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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